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Quantum laetitiae ac voluptatis, Auditores omnium ordinum Spe&atiffimi, hoc tempo­re, orbis Chriftianus capit ex eo, quod Prin­cipes Europae, qui, tribus abhinc annis, ar­ma fumpicrant, multis illatis acceptisque cladibus, ad 
confilia pacis iam defcendant: tantum doloris ac lu&us, 
cum toti reipublicae Chriftianorum, tum in primis AV- 
g v s t a e  d o m v i  A V S T R I A C A E ,  omnibusque 
eius regnis ac prouinciis, dies vndecimus CalendasMa- 
ias, anni huius, a reparata humani generis falute, fupra 
milleilmum feptingentefimum tricefimi & fexti, attulit. 
Hoc enim die rebus humanis exemptus eft, qui, de or­
be Chriiliano optime immortaliterque meritu^, virtute 
fua, felicitateque rerum geihrum, id effecit, vt, dum 
ipfe aeterna quiete perfrui incipit, Principes etiam, qui 
adhuc inter fe diffidebant, ab armis difcedant, & con- 
trouerfis , mutua conuentione, inter fe componendis* 
omni iludio in eam curam incumbunt, vt Italiae ac Ger-
A  maniae,
maniae, finiti mis que regionibus, pax & tranquillitas, 
omnibus votis exoptata, reddatur. Amifit eo die AV- 
G V S T A  C A E S A  R V M D OMV S virum, quem non fo­
lum domi,fummis honoribus cumulatum, fanStiiTimo- 
rum quorumque confiiiorum eonfeium, arbitrumque, 
habuit, fenatuique ilii, quem penes rerum bellicarum 
cura mdderatioque efl, praefecit; fed etiam, annis iam 
abhinc quadraginta, dignum cenfuit, cui, omnibus expe­
ditionibus ac bellis, fiue Turcicis, fiue Gallicis, iiue Hi-. 
fpanieis, fiúmmá imperii traderetur; idque fucecifu tam 
optato, vt, cum ille nullum, pro gloria A VS T R I A  E,  
loborem, nullum periculum recufaret, nuliam vnquam 
•ignominiam, nullum detrimentum acceperit, Vindobo- 
namque ab hoile nunquam non Vi&or reuerterit. Lu­
get Germania ftrenuum ac felicem publicae falutis de- 
•fenforem, quem, femel atque iterum, communibus auxi­
liis cum , imperio praeeife voluit, Allobrogem quidem 
natu, fed qui iudiciiim atque ,exfpeflationem omnium, 
de fila virtute, ac fide, optime fperantium, nunquam fe­
fellit, priftinamque. Germanorum; gloriam, a contemptu 
aliarum gentium, egregie vindicaait. Dolet, Italia, li­
bertatis fuae affertorem, Belifario, Narfeti, Aetio, rerum 
gcftarum gloria, haud diifimilem, viuere defiiife, cuius 
illa armis victricibus id debet, quod Siciliam vtramque, 
Sardiniam, Mediolanum, Mantuam, ceterasque, iuris 
antea Hiipaiiici, prouincias, A V S T RI A E, ad cuius im­
perium;, mortuo Carolo, Hifpano, iure optimo, pertine­
bant,
bant, y in d icau e ritquod Vidor i Amadeo, Salaudiae as 
P e d e m o n m  Duci, Caefaris iám tum partes fecuto, aduer- 
fus Gallos, non longi temporis viCtoria infolentes, at­
que vaftata fere omni regione, Auguflam ipfam Tauri­
norum, Principis fedem, aröifiima obfidione premere, 
fummisque viribus oppugnare,aufos,opem tulerit, eun- 
demque, iam fere exulem, & ab folo patrio extorrem, 
caefis partim, partim profligatis oppugnatoribus, ditio­
ni fuae & honori reftituerit; quod, vt alia merita prae­
teream, Venetorum rempublicam, bello Peloponneixaco 
preflam ac laborantem, magnoque negotio impetus bar­
barorum mari fuftinentem, ipfe terra dimicans, diftra- 
ctis Thracum copiis, metu tyrannidis Ottomannicae libe* 
rauerit. Queritur Pannonia noftra, inuiCtum propugna­
torem, amplificatoremque fui imperii, fato iibi ereptum 
efle, Coruinianis, Zapolyitanis, & aliis, quos patria noftra 
vnquam vidit, eximia, & plus quam humana virtute, 
heroibus longe excellentiorem, quam ille totam, tot a% 
nos, bellis vexatam, a barbarisque pene oppreflam, noti 
folum in priftinum reftituit, fed etiam, depuífa inuete* 
rata feruitute, remoto fqualore ac lutiu, reieftis ad Pon­
tum ThracibuSj recuperatis vrbibus, ac prouinciis, jtv  
ductis in folitudines coloniis, felici temporum reparati» 
one, permultum ornauit, reparauit, cumulaüit. Moe* 
rent Belgae protectoris & gubernatoris fui mortem, 
quos ille, Gallica faeculi huius ineuntis tempeftate, per­
turbatos ac ia&atos, inter grauiflimos fortunae ,ac peri*
A 2 culo*
culorum flu&us, ita virtute fua rexit, ac feruauit, vt 
ipie quidem, rebus praedare geflis, compofitisque pace 
Badenfi motibus, in praemium induflriae fuae ac virtu­
tis, multos deinceps annos, ad claaum reipublícae féde­
rét, prouineiis  autem omnibus, tum iuris Auftriaci, tum 
foederatis, ad hodiernum vsque diem, in otio inconcuf- 
fo, Velut ad ancoras, iacentibus, non tranquillitas, fed 
"malacia data effe videatur. Orbatus eil exercitus Cae- 
fareamis principe dűcum fuorum, & prudente rei mi­
litaris, & diligente; & manu forti; & confilii pleno; 
Cuius du£tu toties viftor rediit, quoties fufcepta eil ex­
peditio; tot triumphos egit, quot inita proelia; tot vrbes, 
'ac munimenta cepit, quotquot obfidionis, aut oppugna­
tionis, periculum experiri ,-quam fe dedere maluerunt; 
bui non milites folum, fed ipii duces reliqui, ac focii, 
Vna iibi- relibla obfequii gloria, virtutis fuae regimen, 
nullo hoii tempore ac loco, quam libentiifime permi- 
lertint.
Credo cgb, Auditores, Vos iam per fe intelligere, 
'ad quem virum hae laudes pertiheant, quoue noflra 
tendat oratio. Etfi enim nomine eius hic, qui dicendi 
fébit initium ,• adhuc abilinuerit, fiue dubius veneratio- 
he , bjudrfi Héi’os ifte laudabilis meruit , nunquam fine 
hofióre nominandus; fiue dolore, quem pofi fe reliquit 
maximum, prohibitus : quis tamen tam peregrinus in 
Europa eft? quis tam rudis rerum , noflra, patrumque 
m emoria, geftarum ? qui non, fuapte fpOnte, intelligat,
nos
nos verba facere inftituiffe de illo faeculi noftri Scipi­
one *, de inclyto illo, & ad omnem pofteritatem memo­
rabili orbis hodierni miraculo, Principe,
E Y G E N I O  F R A N C I S C O ,  
natalibus quidem, Sabaudiae t f  Pedemontii Duce, Mar- 
cbioneque Saluti arum, qui non, tam illuftri hac gentis fuae 
origine, quam virtute propria, egregiorumque facino­
rum , ac meritorum, magnitudine, orbem terrarum im- 
pleuit, poftquam eam ab A V G V S T A  DOMO AV-  
S T R I A  E iniiifet gratiam, vt cunÖo exercitui Caefarea- 
no, totiusque Sacri Imperii Romani copiis praefefhis, 
ad fummos honores eueheretur, atque apud tres AV-  
GVS TOS  C A E S A R E S ,  principem amicitiae locum 
obtineret. Tanti igitur Viri funus quis non lugeat ? 
quis non magno dolore, & fummis laudibus, profe- 
quatur ? quis non publice, priuatimue, quibus potefl:, 
officiis fupremae pietatis ornet, atque cohoneftet? Sa­
tis ille quidem gloriae vixit, comparata fibi nominis im­
mortalitate ; Satis naturae, annum feptuageiimum ter­
tium ingreflus, vt haud fecus, ac pomum ab arbore, 
non vi auulfus, fed maturitate fua, ac pondere preflus, 
decidifle videatur; defiderium fui tamen apud opti­
mos quosque tantum reliquit, v t , fi quid optatis profi­
ci poifet, vitieret adhuc E U G E N I V S  ,aut,  phoenicis 
inflar, ex cinere fno reparatus, diuturniorem vitam age­
ret. Rara enim haec auis in Europa eft, &, vt magna, 
"'eximiaque, non nili ex interuallo, generantur, qu ingen-
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tefímo quoque armo, vix femel nafcítur, vt fuarar itate 
tanto magis humano generi fe commendaret. Sed, cum 
vota hominum, quamuis religiofa, adiierfus eam le­
gem, quae, fcelerum vindex, nos in hac vita mortales 
eife voluit, nihil poffunt: id, quod poflumus, praeftare 
ftudeamus, demusque id operam, vt Heroi, de nobis 
omnibus tam praeclare merito, qualicunque fupremi 
officii, ac honoris fignificatione, pietatem noftram de­
claremus. Perfolutaiam funt piis manibus iufta Vin­
dobonae Pannonum, ubi, non tantum funus, magna 
pompa, comitante magna fummorum virorum frequen­
tia, elatum eft, fed illi quoque, publica au&oritate C A- 
ROLI SEMPER A V G V S T I ,  decreti, ac habiti, ho­
nores mortuo contigerunt', qui nefcio, an vnquam vili, 
Neque fola A V S T R I A ,  quid de factis E V G E N I I  fen- 
tiat, fingulari hac pompae funebris magnificentia, palam 
teftatur, fed nullus ert Principum Germaniae, nullus ex­
terorum, qui non decus hoc, atque propugnaculum im­
perii Chriftiani, ereptum efle, doleat. Neque hortes, 
licet nuncio, nobis admodum trifti, in iinu gaudeant, 
diffidentur, quantum praefidii atque ornamenti, cafu 
hoc, Germania amiferit, fed, quemadmodum, in horte 
quoque, virtutem admirari, ac laudare, verum eft; ita, 
fublatam nunc ex oculis, laudibus in coelum extollunt, 
quam praefentem, non fecus ac fulmen, metuebant. 
Viro igitur huic, omnem eloquentiae vim ac praedica­
tionem fupergreifo, nobis, faerum parentale celebratu­
ris,
turis, verendum quidem erat, ne temeritatis notam apud 
plerosque incurramus, dum foli meridiano, in fe fatis 
claro, fuecenfa quafi facula, lucis aliquid affundere vel­
le, neque fatis exploratis, ingenii, atque eloquentiae, vi­
ribus, pias in nos oneris, quam fuftinere poifumus, re­
cipere videamur; cum ad laudationem diuinarum vir­
tutum, & ingenio diuino, & lingua plus, quam Tullia­
na, fit opus: fed hi, fi cordatiores funt, inlfituto noftro 
facile dabunt veniam, fcientes, mala falfa litare illos, 
quibus non eft thuris copia; fin focordes, eorum ratio­
nes nihil moramur. At vnde, quaelo, ordiemur? aut 
vbi finem dicendi inueniemus? Tanta enim fe hic pro­
dit ad dicendum affluentia, vt ipfa multitudine mens 
ifupeat, neque, quid primo, quid fecundo loco, expli­
candum fit, fatis videat, ipfaque copia ad inopiam redi­
gatur. Et quis tam exercitatus? quis tam omnibus 
ad dicendum fubfidiis inftruftus, qui E V G E N I V M  
pro dignitate fatis commode laudet? qui non, etfi mul­
ta fatis, praeclaraque dixerit, plura tamen atque emi- 
nentiora, filentio fit praeteriturus? Siftat Graecia De- 
mofthenem, aut Roma Tullium, neuter tantam laudum 
vbertatem vel dicendo exaequabit, vel cogitando fatis 
aflequetur, nili quis forfitan, cum Ifocrate, aliquod an­
norum fpatium, fibi ad hoc implendum fumat, qui licet 
Rhetor fuerit clariifimus, ex eiusque ludo, tanquam ex 
equo Troiano, innumeri oratores principes prodierint, 
vnura tamen panegyricum, decem annorum interuallo,
vix
vix emendatum, abfoluit. Cum tantis viris, atque ora­
toribus , cum nos, tenuitatis nobis conicii, ne minima 
quidem ex parte, comparandi fumus, tyrones adhuc, 
& infantes in dicendo, nihil perfe&i a nobis exfpe&abi- 
tis, Auditores, qui, nuda, nullisque vel elegantiarum 
floribus inueftita, vel dignitatis luminibus exornata, vel 
exquiiitis concinnitatis vinculis adftricta, rerum com­
memoratione , atque officio pietatis contenti, aliis flue 
in hoc, flue alio argumento, vires fuas exercentibus, & 
ingenii cultioris, & flyli nitidioris, laudem libenter re­
linquimus. Vt enim a magnis ingeniis non nili ma­
gna , etiam in parilis rebus, exfpe&antur: fic a paruis 
ingeniis, flue parua, flue magna, molientibus, quid niii 
paruum quidpiam proficifei poteft? N e vero multitu­
dine dicendorum nos ipfi obruamus, vtemur deleftu, 
fummamque totam ad praecipua faltim capita reuoca- 
bimus, atque imitatione eorum, qui vaftum terrarum 
orbem, exiguae imaginis confpe&u, ob oculos propo­
nunt, perfe&um imperatoris exemplar, in EVGENIO 
ad fpeftandum fidemus, demonftraturi, neque excel­
lentem rei militaris fcientiam, neque infignem 
virtutis praeftantiam, nec validum auctoritatis 
robur ac pondus, nec denique perpetuam rerum 
geftarum felicitatem eidem defuifle. Priusquam 
vero ad ipfam rem accedamus , nomine reliquorum 
omnium, qui ex hac fcena prodituri funt, ea, qua pof- 
fum, obferuantia, & cultu, Vos rogandos duxi, Audito­
res
res omnium ordinum fpectatiffimi, vt, quo rudiores ad­
huc , imperitioresque, in arte dicendi fumus, hoc pati­
entius, pro veftra eruditione, fapientia ac humanitate, 
quae fumma eft, nos audire velitis. Date id, fi non pre­
cibus noftris, meritis tamen E V G E N I I ,  vt nos indifer- 
tos eius laudatores, patientia in audiendo, aequitate in 
iudicando, beneuolentia in fuscipiendo, hoc pietatis of­
ficio, fubleuetis.
Sunt, qui inter decora boni imperatoris ponunt, requi- runtque natalium fplendorem, ac generis nobili­
tatem, quafi non bene praefaturus fit exercitui cum im­
perio , qui humili obfcuroque loco natus, ad tam fabli- 
me illuftreque honoris faftigium confcendit. Nec de- 
iunt, qui reliquis addunt prudentiam, vt is, penes 
quem in caftris fumma imperii eft, confilio ac ratione 
vtatur, ne quid temere, incaute, praecipitanterque agat, 
cuius enim mox poenitere poflit, neue eorum quic- 
quam negligat, quae belli neceflitas poftulat. Neutrum 
quidem horum defuit E V G E N I O .  Sed nec video, 
cur a numero, ex quatuor lingulis conflato, quem Py­
thagoras, Philofophorum coryphaeus, ceterorum nu­
merorum diuiniffimum, & fummis quibusque rebus de­
bitum, ac confecratum, aff euerabat, recedamus. Neque 
principi Romanae eloquentiae, Ciceroni, quisquam ad­
huc dicam erroris fcripfit, quod, cum fummum belli 
ducem formare vellet, quatuor partibus munus eius ab-
B folu-
folutum pronunciauerit. Enimuero, quod ad. natali­
um fortunam attinet, quid hoc, quaefo, ad bellicas 
laudes ? vtrum quis cum Miltiade, & antiquitate gene­
ris, & gloria maiorum, vnus omnium floreat maxime* 
an vero cum Iphicrate fit cerdonis filius; tantus vero 
imperator, vt non folum aetatis fuae cum primis com­
paretur, fed ne de maioribus natu quidem quisquam 
anteponatur. Quod vero ad alterum, prudentia re­
liquarum virtutum ambitu continetur. Sed mitto haec, 
de rebus enim maioris momenti habemus dicere, quas 
vero, ne veftra, Auditores, patientia abuti videamur, 
non nifi breuiter, & capitulatim, attingemus.
Prima, vt dictum, imperatoris laus eft , fCientia rei 
militaris, quae nifi adfit, & fe cum exercitu, fuae cu­
rae commiíTo, & principem, a quo imperium accepit, 
ibit perditum. Quomodo enim is reget multitudi­
nem, aut exercebit in annis? quo fucceffu bellum ad- 
miniftrabit ? quam fibi de hofte polliceri potefl: victo- 
riam,qui artes bellicas,iuxta cum ignariffimis, ignorat? 
Male res agetur in bello, fi ducum maximus, ex prae- 
feripto inferiorum agat, fi ab aliorum arbitrio pendeat, 
fi non nifi, vt pifcator, i&us fapiat, fi, quoties durius 
aliquid acciderit, ad illam, iudicio Fabii, imperatori tur- 
piffimam excufationem confugiat: Non putaram ? Eius 
generis imbelle, inersque caput, fi praeiit bello, quid tur­
ba militaris aliud erit, quam corpus fine fpiritu? currus 
fine auriga? grex fine paftore? nauis fine gubernato­
re?
ír
re? Romanam certe rem, ducibus, quam exercitu, vali­
diorem, Liuius iudicat. Thebanam vnus Epaminondas 
feruauit. Hic enim, cum videret, imperiti ducis errore, 
eo dedu&am fuiffe multitudinem, vt iam in extremo 
cafu omnes verfari viderentur, & de falute pertime- 
icentes, ab eo opem peterent, quem propter inuidiam 
exercitui praeficere noluerunt, ipfe, caritate patriae 
ductus, licet priuatus militis numero haberetur , contu­
meliae tamen oblitus, exercitum, obfidione liberatum, 
exanguftiis incolumem domum reduxit; vltimo autem 
proelio, cum ex vulnere a viribus iam deficeretur, li­
cet vi&or, paullo ante mortem, auctror fuit ciuibus, vti 
fine cun&atione pacem facerent, videns, Diaphantum, 
& Iollidam, quibus plurimum tribuebat, in acie cecidif- 
fe, qui autem rebus gerendis praeficeretur, idoneum fu- 
iffe neminem. Idem fenfit Ioannes Hunyades, felicifti- 
mus quondam regni noftri adminiftrator, ac propugna- 
, tor, qui non folum dicere folitus eft, hirundinum phalangem, 
moderante aquila, volemiorem ejfe, quam aquilarum legionem, 
imperante hirundine, id eft, pluris eiTe ducem bonum cum 
malo exercitu,quam bonum exercitum cum duce malo; 
fed etiam, id verum eife, proprio exemplo confirmauit, 
dum talem fe in exercitu Hungarico praebuit impera­
torem, vt omnibus illo tempore apparuerit, nifi ille vnus 
fuiflet, Hungáriám futuram non fuiffe. Quod autem 
Turei, Coruinianorum tempore, idem Numantini, bello 
Punico, fuo damno, experti funt, quantum fcilicet prin-
B 2 ceps
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ceps ducum valeat, qui magnam rei militaris prudenti- 
tiam habet. Hi enim, obiurgati a ciuibus, quod, qui 
ante fugaifent hoftem, nunc ignauiter fugiant, refpon» 
derunt, eadem quidem in exercitu Romanorum ejfe pecora, 
quae fuerant, fed non eundem pafiorem: illud innuentes, 
unam mutatae fortunae cauifam eife Scipionis impera* 
toris virtutem. Tureos autem, cladibus ab loanne ac­
ceptis, tantus inceffit timor* vt Coruini nomen totiAiiae 
fuerit formidabile; in Europa vero prcdentiffimus quis­
que iudicaret, Dacum hunc, non Achiuorum modo, quod 
de Achille Homerus feribit, neque tantum Pannoniorum, 
fed vniuerfi orbis Chriftiani murum fuiffe, & velut mo­
lem, ad impetus hoftium reprimendos, obiectam. Sed di­
es me prius, quam exempla in hanc rem deficerent. Quis 
enim eft tam ignarus hiftoriarum, qui non ex monumen­
tis , fiue Graecorum, fiue Romanorum, fiue domeftico- 
m m  annalium, didiciifet, plures duces, fcientia & ingenio, 
quam manu & armis, bella, ex animi fententia, confeciife.
Haec vero peritia non comparatur, nifi quis & ex 
fontibus veterum iuxta, ac recentiorum, feriptorum, 
difciplinam militarem hauriat; & illos habeat virtutis 
fuae duces, qui non folum ipfi, tempore bene longo, fti- 
pendia meruerunt, fed fummam quoque imperii prae­
clare moderati funt; & denique vfu, atque experientia 
propria, in rebus tam arduis, plenisque laborum, ac pe­
riculorum, confirmetur. Neque militem tantummo­
do effe fufficit, fed philofophum quoque, oratorem, iuris
con-
r3
confultum, & bum ab aliis pulcherrimarum difciplina- 
rum fubíidiis, tum praefertim mathematicarum probe 
inftru&um elfe oportet. Quanta enim vis atque effi­
cacia, ad tuendam boni ducis perfonam, in fcientia re­
rum naturalium iniit, id quidem tam eft manifeftum, vt 
probatione nihil egeat, & nuper admodum in publica 
Commentariorum Caefaris expolitione, uno, in vrbe 
Alexandrina, depulfl periculi exemplo, declaratum eft. 
Vbi, cum Caelaris exercitus aquae dulcis inopia labo­
raret, omnesque iam extremum cafum pertimefcerent: 
eaftrenlis hic philofophus, fciens, omnia littora natura­
liter venas aquae dulcis habere, neque aliam elfe littoris 
Aegyptii naturam, atque reliquorum, follis puteis, vna 
nofte, & fuorum faluti confutuit, & operolis hoftium 
machinationibus, feliciter, celeriterque, occurrit. Quod 
Caefaris conflium, ab naturali folertia fubminiftratum, 
quantopere omnes admirabantur, tantopere & Alexan­
drinorum infcientiam, qui, ex quo vrbs erat condi­
ta, ad has cogitationes, quas Phyfica fuggerit, nunquam 
defcenderunt, fed aquam, quae vel per fpecus in pri- 
uatas domos ex Nilo indu&a, paullatim fpatio tempo­
ris liquefcebat ac fubfidebat, vel, quae flumine adhuc 
ferebatur , forbillarunt, adeo limofam atque turbidam, 
vt multos variosque morbos efficeret. Nihilo vero mi­
nus in eloquentia ducis fitum eft. Viri quidem, mili­
tiae nati, factis folent elfe magni, ad verborum autem 
& linguae certamina rudes. A t, quantam eloquentia
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vim habeat, fiue ad excitandos militum animos, fiue ad 
componendas incafiris feditiones, fiue ad minuendum in 
aduerfis timorem, fiue ad alios bellorum cafus, hiftoriae 
loquuntur, vt non imperite Onofander iudicauerit, neque 
exercitum fine imperatore, neque imperatorem fine elo­
quentia, vili omnino reipublicae mittendum efle. Vt 
enim equos frenis verfamus: ita militum animos regit 
ac  flectit oratio, in quam partem cunque necefiitas prae­
iens poftulat. Lupum quidem, aiunt, auribus non tene­
ri : at populum auribus maxime, vt Plutarchus ait, duci, 
oportet. Enimuero Epaminondas, non minus oratio­
ne, quam pugna Leuctrica, opes Lacedaemoniorum 
concuffit : Scipio Africanus in primis eloquens fu it: 
Caefar verbis faepe, quam legionibus, potentior. Mit­
to Periclem, Themiftoclem, aliaque Graeciae lumina; 
taceo Lucullos, Fabios, Marcellos, aliosque imperii Ro­
mani duces, non bellandi magis, quam condonandi arte 
excellentes: propiusque accedo ad Scipionem noftrum, 
non Africanum illum, maiorem minoremue, fed maxi­
mum illum, qui aetate noftra floruit, magnitudineque 
.rerum armis geftarum illuftris, Turcicus, Gallicus, 
Hifpanicus, a pofteris dici meruit. Nihil enim huic 
defuit eorum, quae ad ornandas, tuendasque officii impe­
ratorii partes, fociunt: non gloria maiorum, & antiqua 
generis claritas, non litterarum amor, ampliflimaque 
rerum, publicae faluti vtiliff imaru m, intelligentia; non 
magiftrorum caftreniium, quos coluit, & a quibus
difei-
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difciplinam militarem percepit, pace non m inus, quam  
b e llo , illuitrium, felicitas; non denique propria, 
quae anim um , praeceptis imbutum frequenti rerum  
vfu, confirmatiorem effecit experientia.
Atque 'originem quidem duxit ex A llobrogibus, ex  
inclyta, heroumque complurium partu, feliciffima, D u ­
cum Sabaudiae ac P e d e m o n tii, M arch ionum que S q lu tia ru m  
gente procreatus. Patrem enim habuit E V G E N IV  M 
M A V R I T I V M ,  Sueffionum C om item , matrem OLYM­
P I AM M A N C I N I  A M ,  Iulio M azarino, Pyreneae pa­
cis conciliatori, cui rex Galliarum omnes fuas viftorias, 
&  pacati, affertique regni gloriam , fe debere, palam  
faepenumero proféflus e f t , propinquitate fanguinis 
coni uncti ffimam. A u u s ftirpis paternae fuit T H O -  
MÁ S F R A N C  I S C V* S, Vi&oris Am adéi I. D u c is  frater, 
Caroli Emanuelis, qui egregHs facinoribus, Magni 
nomen adeptus e ft, nepos. T a m  excelfo lo co , anno 
fupra millefimum fexcenteiim um  fexagefim o ac tertio, 
die x v .  Kalendas N ovem b res, natus, generofe ac diui- 
nae indolis beneficio, inter donieftica virtutum  fplendi- 
difiimarum incitamenta, fic adoleuit, v t nihil non ma­
gnum in animo, bonis artibus liberaliter percu lto , elu­
ceret, maximamque apud omnes exfpe&ationem de fe 
concitaret. A  parentibus facerdotum ordini deftina- 
tus , cum animaduerteret, maturo iam fatis iu d ic io , ta­
lem perfonam ab natura fibi non effe impolitam, ad ea 
detrudi, quae fui ingenii non erant, falua in parentes
pietate,
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pietate, religioneque animi in DE V M, noluit, fed curati­
us expendens, quid fui maxime haberet, in iis potiffimum 
rebus, ad quas aptiilimus erat, cenfuit eleborandum, ne 
quidinuita, vt aiunt, Minerua, id eft, aduerfante ac 
repugnante natura, faceret. Ita fuum, vt optime ex- 
plorauit ingenium, regula naturae ftudiafua metiri coe­
pit, atque, vt heroicum fanguinem ac fpiritum ex maio­
ribus hauferat, ita, horum imitatione, ad ftudia rei mi­
litaris animum adiunxit. Sed ad militiam inclinato, 
rerum gerendarum, & cumulandae, quam a maioribus 
acceperat, bellicae gloriae, opportuna domi defuit oc­
catio. Quamobrem, vti fperni fe vidit a Gallia, Ger­
maniam adire, animum induxit, atque fedem fortuna­
rum fuarum, A V S T R I  A.M, delegit. Huc, diuiniNu­
minis nutu, miifus hofpes, voti fui eft damnatus, perue- 
nitquein eam arenam, vbi virtutem fuam exercere, artes 
bellicas a clariffim.is, ea tempeftate, ducibus perdifcerc, 
fidemque ac obfequium D. L E O P O L D O  C A E S A R I  
probare potuit. Implicita enim tum fuit A V S T R I A  
bello, contra Tureos difficillimo, quod tamen iam tum 
ea fortuna gerebatur, vt, licet hoftis immaniffimus, qui 
agros, cultum, & copias Hungarorum adamauerat, pro- 
fperis fucceffibus inflatus, ipfam Germaniam infana li­
bidine petere, & cum innumerabili fuorum multitu­
dine, principem imperii Chriftiani vrbem, auguftam 
c A E S A R V M  fedem, Vindobonam, oblidere, oppu- 
gnareque, nihil dubitaret: caefus tamen, profligatus,
caftris-
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caftrisque exutus, rebus inferis, cum ignominia hinc 
deceiferit. Quanta, eo tempore, totae Hungáriáé fuit 
trepidatio, cum feri, ac barbari homines, diurnis noftur- 
nisque itineribus, in fines Germaniae contenderent: il­
li norunt optime, qu i, adhuc fuperftites, grauifilmae il­
lius tempeftatis recordantur. Omnes enim, rei nouita- 
te, & periculi magnitudine, perturbati, armane capiant, 
an fuga falutem petant; claudantne portas, & fe defen­
dant , an legatos, ac obfides ad hoftem obuiam mittant, 
& fua fponte barbaros oppidis recipiant, confilii inopes, 
dubitarunt. Sed immemores cladis, Imperatore CA­
RO L O V. hic loci, annis ante centum & quinquagin­
ta quatuor, acceptae, fpe fua decollati, Thraces, folue- 
runt iuftas, pro iniuriis illatis, poenas, quando, licet ni­
hil intentatum relinquerent, omnesque in oppugnatio­
ne vrbis acerbitates perferrent; tamen non folum op­
pugnandi confilium neceifario dimiferunt, & multis cla­
dibus affe&i, maiori, quam aduenerant celeritate omnes 
deuolarunt, proie&is armis, fpoliis, captiuis, obfidibus- 
que, vnam in fuga falutem ponentes, fed etiam, breui 
poft tempore, Deo, fcelerum humanorum vindice, poe­
nas grauiores repetente, ipfam quoque Budam, vetus 
regni Hungáriáé caput, aliasque vrbes, quas nullo iure 
ftipendiarias tenebant, amiferunt. Praeerat iam tum He- 
ros nofter veteranis Kufftainiae legionis equitibus, & 
fe ita geifit ad Budam, ex diuturna tyrannide recupera­
tam, vt non exigua victoriae illius pars ei tribueretur.
C  H ic
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Hic enim, quia, aliis impetum in vrbem facientibus, ipfe, 
cum equitatu fuo , caftris praefidio relisus erat, dolen­
ter id tu lit, quod ípeftatoris potius, nihil quidem non 
agentis, quam oppugnatoris, partes fibi delatab fue­
rint, nec fefe tenere potuit, quin, fociis figna iam victri­
cia muro defigentibus, dolore, ftudioque pugnandi ac- 
cenfus, fa£ta, vt fibi imperatum erat, irruptione, cum 
legione fua, proximam irrueret, perfringeretque, portam, 
atque, vrbem ingreflus, magna ifrage edita, fuis, acri­
ter pugnantibus, eflet auxilio, hoftibus perturbatis exi­
tio , vtrisque documento , qualis aliquando fit futurus 
imperator Gerebantur autem haec bella, dufhi viro­
rum magni nominis, primum quidem, CAROL I , Lo~ 
tharingiae Ducis, poft, LVDOVICI, Badenfium Marchionisr 
qui in focietate fuortim laborum, & MAXIMILIA- 
N VM, Bauariae Ducem, & a V G V s T V M, Saxonem, Po- 
Ioniarum Regem, aliosque fortiffimos Europae Principes 
habuerunt. Tantis Ducibus, EVGENIVS ftipendia 
meruit, & tirociniis militiae feliciter depolitis, notiffi- 
mam fibi Rerum bellicarum fcientiam, atque vfum,com- 
parauit, vt, augufto CAESARIS, iudicio, dignus:vide­
retur, qui ,.his decedentibus, reliquis omnibus antepoii- 
tu s , fafees bellicos capefieret. Nec minus in arte fua 
profecit affidua librorum teaione, laudabile Alexandri 
M. & c A R O L i V. c A E s A R i s, aliorumque exemplum 
imitatus: quorum ille Homerum tanti fecit, vt nun­
quam Iliadem non comitem haberet, vcereturque eo,.
non
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non fecus, ac militaris virtutis viatico; hic vero nui- 
Ium vnquam librum impenfius legit, quarii Caii Iulii 
Caefaris Commentarios, laudabili aui fui, MAXIMI- 
LI ANI,exemplo,fine dubio prouocatus, qui, vt memo­
riae proditum eft, etfi, pro fapientia fua, fidem Iulii, de 
fuis ipfius rebus, magnificentius forfitan, quam verius, 
fcribentis, fuspeftam haberet, volumina tamen eius tan­
ti fecit, vt non folum di&is eius, rebusque geftis, dele-* 
flaretur, fed, ad imitationem eius, res quoque fuas, pa­
trio fermone, confcribere, firmiter in animum induce­
ret. Henricum pariter, inter Reges Gallorum, nomi­
nis huius quartum, & Ludouicum, quartum decimum, 
eodem animo in Commentarios Iulianos fuifie, accepi­
mus. Vterque enim eosdem, regiis manibus tritos, in 
Gallicam linguam transtulifle, fertur. Idem dicerem & 
de Alphonfo, qui, inter Reges Hifpanorum, fingularis 
doftrinae laude, nomen Sapientis obtinuit; idem de Ia- 
cobo, Britanniae Rege; idem de aliis fummis viris, qui, 
incredibili Caefaris ihidio flagrantes, eundem vel domi 
in deliciis habuerunt, vel etiam militiae comitem fibi 
adfciuerunt: fed nolo exempla, vel loco, vel aetate fe- 
motiora, arceifere; cum in cailris CAESARIS,recenti- 
ore aeuo, reperti funt fummi duces, & virtute omni,
& arte militari, fpeftatiff imi, qui Iulianis libris multum 
tribuerunt. Fecit hoc in primis laudatus fupra He­
rois noftri magifter caftrenfis, L V D O V I C V S , qui,quo­
ties tantum otii ab re bellica fibi fuit, Caefarem, noftur- .
C  2 na,
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na, diurnaque manu, verfauit, neque vnquam mentem 
exfatiare legendo potuit, idemque E V G E N I O ,  quem 
in oculis ferebat, diligenter commendauit, vt neque 
hunc vnquam minus folum reperiifes, quam dum folum, 
nunquam minus otiofum, quam dum otioium. Nec 
impenfae legendo Caefari operae poenituit vnquam E V - 
G E N I V M .  Optandum efiet, vti omnes, qui rebus belli­
cis praeeffe volunt, idem faciant, magnum profe&o labo­
ris fraftum percepturi. Ex his enim Commentariis il­
le difcebat, qui duces ac milites fintlegendi; quomodo 
belli apparatum facere; quo loco caftra ponere; qua ra­
tione aciem inftruere; manu cum hofte confligere; de- 
feflis labore pugnandi integros fubftituere; vacuas co­
hortes in promptu femper habere; proelia committere; 
in cornu difcurrere ; aciem hoftium frangere; ordi­
nes perturbare; pugnam mutare; impetum facere, aut 
fuftinere; vrbes, arces, caftra, oppugnare propugnare- 
u e ; militem confcribere, exercere, explorare, cohortari, 
confolari, incitare, cohibere, increpare, collaudare; rem 
frumentariam expedire; confilia fimulare, diflimulare; 
hoftem pabulatione, commeatu, aqua, ligno, fuga, prohi­
bere.; pontes facere ; exercitum flumen transducere 
oporteat ; quibus artibus hoftis iit circumueniendus, 
ac fallendus ; qüae difciplina militaris feruanda; quo­
modo focii in officio retinendi, infide confirmandi; qua 
moderatione dedititii excipiendi; vi£ti traffandi; qua ra­
tione fugientes perfequendi ; fpes aduerfariis minuen­
da,
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da, fuis angenda; res fecundae, aduerfaeue, ferendae; 
temporis opportunitate, viftoriaue, vtendum iit: etíi 
aliae funt hodie bellandi, quam olim fuerunt, rationes. 
Tureorum fane tyrannus, Solymannus, poftquam intel­
lexit, a C A R O L O  V. libros Caefaris tanti fieri, tamque 
diligenter legi, & praeceptis, paffim illic traditis, in re­
bus, bello paceque, gerendis, magno reipublicae Chrifti- 
anae commodo, v t i ; operae pretium fe faflurum exi- 
ftimauit, fi & ipfe librum, tam vtilem, in fuos vfus con- 
uerttret, atque, vt illud aftequeretur, in linguam Ara­
bicam transferendum curauit. Fa&umque eft, ex eo 
tempore,vt barbari,confiliisCaefaris vfi, rem fuampro- 
mouerent, nobis autem tanto plus adferrent detrimenti. 
Idem de Selymo, eiusdem gentis dominatore, memoriae 
proditum eft. Hoc fi faciunt homines feri, literas non 
tam honeftatis, quam vtilitatis, pretio aeftimantes; quid 
oportet facere Chriftianos, non principes folum, ad res 
ciuiles, fed duces quoque, ad res bellicas, tanto melius 
feliciusque tra&andas, vt ars eadem arte deludatur. Fe­
cit hoc E V G E N l v S , & , v e f t i g i a  L V D O V I C I ,  cuius ab 
ore totus pendebat, fecutus, eum tulit laboris fruftum, 
vt vim barbarorum infringeret, vix vnquam inftauran- 
dam. Sicut autem hiftorias, & reliquas artes meliores, 
in communeque vtiliores, in pretio habuit; ita, vt Mae­
cenatis laudem fuam faceret, non folum ipfe doftus fu­
it elegantiffime, fed alios etiam do&os viros magni fecit, 
cultoresque literarum liberaliter fouit, vt habeant mu-
C 3 fae,
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fac, cur patroni fui obitum deplorent. Teftantur hoc 
non viuae folum columnae, quas fuo fumptu, ac magni­
ficentia, excitauit, publicis iam vtilitatibus inferuientes; 
viros intelligo, pacis ac belli artibus praeclaros; nec 
tantum codices, ac monumenta vetuftatis, quae in bi­
bliothecam feleCtiorem, fumma diligentia, raroque ex­
emplo, collegit: fed etiam Academia Vindobonenfis, & 
Bruxellana, prudentiffimo E V G E N I I  confilio, fapientif- 
fimique CAROLI  A V G V S T I  munificentia, conditae, 
vbi iuuentus in architectonica, ciuili ac militari, geőme- 
tria, aliisque tum mathematicis, tum ceteris difcipli- 
nis elegantioribus, propofito diligentioribus praemio, 
exercetur, atque ad vius publicos praeparatur. Sed 
quid hic teitimoniis opus eft, eum res ipfa fit in pro­
patulo , & mutae quoque ftatuae mufarum, quae pom­
pam eius funebrem ornabant,loquuntur? Quibus enim 
ea felicitas contigit, cenotaphium illud videndi, quod 
Vindobonae , in bafilica D. Stephani, auctoritate publi­
ca, fupremi honoris gratia,'menfe Iulio, dubium, maio- 
rene C A E S A R I S  magnificentia, an elegantiore archi- 
teCtorum Minerua, exitruCtum fuit: hi obferuare & 
cernere poterant, inter multa pegmatis huius fimulacra, 
artes quoque feptem liberales, architectonicam nempe 
ciuilem, ftatuariam, pictoriam, muficam, rhetoricam, 
poefin, mathefin, cum architeCtonica militari, in promi- 
nentioribus totidem podiis aiTedifie, quae habitu, geftu- 
que, ad omnem moerorem compofito, fingulae vna ma­
nuum
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nuum infígnia fua, altera facem mortualem gerentes, 
fummum in E V G E N I O ,  morte fibi erepto, Maecena­
tem lugebant. In his,vt reliquas, ftudio breuitatis prae­
teream, quinto loco polita, quid aliud, elinguis ipfa, lo­
quebatur, quam obmutuilTe oratorem illum caftrenfem, 
qui, fiue in appellandis militibus, fiue in ferendis ad iu- 
dicia fententiis, fiue in confiliis dandis, fiue in obeun­
dis legationibus, artem dicendi, non tam prolixa verbo­
rum ferie, quam exquifitis fententiarum ponderibus, 
C A E S A R I  eloquentiffimo, apprqbauit. Pauci quidem 
fermonis fuit, plus fapientiae animo continens, quam ina­
nium ampullarum, & verborum fefquipedalium ore ia« 
flans; fermonelenis,minimeque pertinax; non,vt ille 
apud Comicum, plenus rimarum, qui hac atque illae 
perflueret, aut putaret, fermonem in fuam pofleflionem 
venifle: vbi tamen tempus pofcebat, ita difertus, vt di­
cendo in primis valeret, & quia tot pondera, quod ver­
ba , proferebat, animos omnium in fui admiratio­
nem, & obfequium flefteret. Teftis huius rei eft DO- 
MVS A V G V S T A ,  cuius tot annos a fanftioribus con­
filiis fuit: teftis Britannia, cuius Reginam legatus, a 
C A ES ARE  miflus, adiit; loquatur pro me & Raftadb 
um, vbi cum Villario, Regis Gallorum perfonam fufti- 
nente, ipfe perfonam C A E S A R I S  nafitus, rationem pa­
cis redintegrandae, ex fententia fui Principis, iniit:: fidem 
denique verbis faciant exercitus C AES AR E A N I ,  ad 
quos toties orationes habuit, breues quidem & neruofas,
non
non tam multa, quam multum, vt alias femper, locutus. 
Ita vero prolata oratio, re£to Euripidis iudicio, ea omnia 
conficit, quae nec hoililia arma conficere pofiimt. M u­
nienda erant caftra; omnium animos ad laborem in- 
citauit: oppugnandae hoftium munitiones ; omnium 
mentes ad alacritatem, ihidiumque pugnandi, accendit: 
acceptum erat aliquid detrimenti; dolore diffimulato, 
deieftos erexit: oriebatur caftris, aut vrbe, trepidatio; 
timorem omnium,confolatione, & ratione,minuit: du­
bitabat quis de euentu,fecundo; ad fpem vi&oriae conci- 
tauit: timebatur nihil in periculo; fecuritatem excuffit; 
inferenda erant in hoftes figna; fuos, militari more, co­
hortatus, ita permouit,vtil:udio pugnae arderent omnes, 
vi&oriamque animo praeciperent, nec tam figno, tuba 
dato, quam oratione ducis, incitati, magna fpe ac fidu­
cia , nec minore animorum contentione, proelium 
committerent: vt, quod veriffime Maro cecinit, i d  EV-  
GENIO fit*conuenientiffimum:
Tum pietate gramm, ac meritis, Ji forte virum quem
Conjpexere, filent, arreBisque auribus adflant:
Ille regit diBis animos, peBora mulcet.
Idque cum omnia eius & confilia, & proelia, tum prae- 
fertim memorabile illud, ad Taurunum in Pannonia, 
certamen confirmat, vbi infinitam fere barbarorum mul­
titudinem, validis caftrorumfuorum munitionibus fiden­
tem , CAESAREANISque, vrbem, atque arcem, op-
pugnan-
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pugnantibus , non minus verborum contumelia, quam 
tormentorum vi , proterue infultantem, aggreflurus, ad 
milites, & focios, conuerfus: Tenete,inquit,Commili­
tones, Sacramenti memoriam, & Imperatori veftro, quam 
dediftis, fidem probate. Faciam hodie, vt aut viuo mi­
hi C A E S A R, aut mortuo, gratias agat. Huius diei vi- 
ftoria in virtute veftra conftat, qui antea nunquam vfu, 
manuque, meam de vobis opinionem fefelliftis. Vnum 
hoc proelium eft, in quo non Hungáriáé folum, fed to­
tius orbis Chriftiani falus pofita eft. Veftro ego fan- 
guine nunquam abufus, nunc quoque vos ad gloriam, & 
praedam, duco, neque officii mei partes deferam. Me­
mineritis , bellicofiffimos Germanorum exercitus, nun­
quam , infe&a re , ex proeliis difceifiife. Meo quoque 
ductu , multis iam annis, bella feliciflime geififtis, plu­
rima proelia fecunda commififtis, Germaniam, Italiam, 
Belgicum pacaftis: huius quoque hoftis, & ad Zentam 
& Petrouaradinum,&Temefuariam, periculum feciftis. 
Multitudinem aduerfariorum nihil metuamus, qui DE-  
VM, perfidiae vindicem, nihil veriti, non aequitate, fed 
potentia, ac vi nituntur. Quicquid vero habuerunt 
roboris, id omne iam interiit. Si ipfas caufas, quae inter 
fe confligent, contendamus, exploratam habeo vi&ori- 
am. Ex noftra enim parte pugnabit pietas; illinc fce- 
lus: hinc fides; illinc fraudatio: hinc continentia, il­
linc libido. Me igitur ducem, & commilitonem ve- 
ftrum, fequimini, & priftinam inui&ae virtutis Germa-
D  norum
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norum, famam, Ca e s a r isque exiftimacionem ac di­
gnitatem,, ab ininriis defendite. In hanc fententiam 
cum dixiffet, tanta fpe ac laetitia omnium ex caftris dis- 
cefíum ed, vt non ad pugnam, fed ad victoriam, fefe 
duci crederent, perfuafum habentes, de re tanta, <& a 
tam perito imperatore, haud fruítra comfirmari. Ita- 
qye etd in magnis difficultatibus res erat, fecundiffi- 
mum tamen proelium, perfractis munitionibus, factum 
eit, v t&  C A E S A R I S  dignitatem vindicaret, & Panno­
niae tranquillitatem recuperaret: tantoque glorioiior 
fuit viftoria, quo hoftis fuperatu difficilior. Etii igi­
tu r rem nusquam male gefferit, hoc tamen loco in pri­
mis peritiffimum fe, atque exercitatiffimum, ducem fu- 
iffe, luculentiffimo teitimonio comprobauit. Sed de 
fcientia rei militaris fatis.
Alterum boni imperatoris decus eit virtus,cuius in- 
fignis praedantia conítanterin E V G E N I O  eluxit. Fru­
ítra enim funt arma, nili virtute regantur, &adiuuentur. 
Saepeque accidit, vt vel contemtu diuini Numinis, vel 
imprudentia, ac fecuritate, vel iniuititia, ac crudelitate, 
vel otio,ac luxuria, aliisque vitiis eorum, qui exerciti­
bus praeponuntur, aduerfa omnia cadant, atque aut vi- 
ftoria intercipiatur, aut facultas rei bene gerendae, quam 
fortuna obtulit, e manibus elabatur, aut clades etiam 
accipiatur funediffima, quam nulla deinde, neque tem­
poris diuturnitas fanare, neque indudria refarcirepoted. 
Antonii quidem, luxu ac mollitie diffluentes, Catoni-
bus
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bus imbellibus, & iuílitiam vnice aequitatemque colen­
tibus, in re bellica funt anteferendi; accepimusque Syl­
lam , qúamuis virum inflatum ac intolerabilem; Cario- 
lanum, irae impotentem; Antiochum, immoderatum; 
Alexandrum, crudelem; duces vero non malos fuiife: 
at, ii vitae integritas cum rei militaris laude, coniunfta 
fit, fi quis non hoflem folum, fed etiam femetipfum vin­
cere ac moderari fciat, fi D E V M  religiofe colat, propi- 
tiumque habeat, neque tam in viribus humanis, quam 
DEI  immortalis praefidio, fpem viftoriae ponat, neque 
bella vel iniufta fufcipiat, vel iufta iniufte gerat, nae 
ille, vt Augufio melior, ita felicior Traiano eft  futurus.
Atque, vt inde a religione mentis ordiar, quae 
principem locum inter ceteras virtutes tenet: Aiax qui­
dem, Telamonius ille, cum, ad bellum Troianum profé- 
Qruriis, a parente admoneretur, vt non tam virtute fua, 
quam deorum auxilio fideret, fi rem praeclare gerere 
velit; fuarum ille virium opinione ac fiducia infolentior, 
fuperbe refpondiff e fertur: Jgnauos egere auxilio deorum, 
fe vi Boriam cf gloriam per fe reportaturum: euentus tamen 
docuit, verum eife illud Camilli, apud Liuium, Omnia 
profpere euenire, colentibus Deum ; /pernentibus aduerfa : 
quando, omnium Graecorum poft Achillem fortiflimus, 
omnium quoque miferrimus, atque infeliciifimus, exti- 
tit,a£tusque in furorem, ipfe fibi vim ad vltimum intu­
lit. Longe alia mens in D E V M fuit E VG E NIO,  quem 
ita fanfie integreque coluit, v t, fuo exemplo, errorem
D 2 eorum
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eorum coarguerit, qu i, a caftris omnem diuini Numi­
nis metum abefie, diftitant. Impiam enim ducebat vo­
cem illam Aiacis, nullo homine, ne dum Chriftiano, di­
gnam; contraque falutare Tullii iudicium fecutus, fic 
omnino exiftimabat, Omnium hoc ejje mortalium, fortunam 
a DEO petendam, a fe  ipfo fumendam fapientiam. Quocir­
ca, tum fe cum Scipione credebat, & magnum, felicem­
que, ducem futurum, fi Numen coleret, & felicitatis opi­
nione, magnam habiturum apud fuos au&oritatem, fi 
ab exercitu DEO carus crederetur. Huic enim tanto 
libentius obfequitur exercitus, cum quo Numen face­
re animaduertit, vt refte fibi olim perfuadebat Agefi- 
laus. Itaque quoties in bellum proficifcebatur, DEO,  
pro falute, tum publica, tum priuata, vota nuncupauit: 
quoties ex bello reuertebatur, eadem DEO perfoluit. 
In paftionibus religionem & feruauit femper, & fer- 
uandam diligenter inculcauit, ne periurio iratum DE-  
VM fibi redderet. Nec militum impietatem impune 
tulit, v t, quibus neque dextra, neque telum, deerat, il­
lis nec deefiet D E V S ;  vocem illam Mezentii detefta- 
tus, fic exiftimantis, illi efle D E V M  ,cui dextra,cui te­
lum. Qua precandi formula quotidie fit vfus, qua fe- 
fe , copiasque, fuo imperio fubie&as, diuino praefidio 
commendare confueuerat, id quidem copia eius, duo* 
bus abhinc annis, orbi literato facta, condocet. Ex 
qua, fi genuina eil, patet omnibus, quam religiofe N u­
men coelefte inuocauerit, digna, meo quidem iudicio,
quae
quae monumentis publicis ad verbum infereretur, & 
ab omnibus, qui militiae dant nomen, in vium quotidia­
num conuerteretur. Conflitueram equidem eam hoc 
loco recitare, fed, quoniam plura, certioraque, dicenda 
reflant, vnicum hoc religionis E V G E N I A N A E  docu­
mentum proferam. Rediturus bonis auibus Vindo­
bona in Pannoniam, ad caflra, anno feculi huius deci­
mo & feptimo, vt bellum, aufpicato iam ceptum, per- 
fequeretur, acceffit, officii caufa, ad C A E S A R E M,  at­
que eidem, valere iuffio, teftamentum, quo EM A N  VE-  
LEM,  fratris fui, L V D O V I C I  T H O M A E , filium hae­
redem icripferat, mortalitatis fuae, incertorumque belli 
euentuum, recordatus, tradidit. A V G V S T V S  autem 
felicia quaeque difcedenti comprecatus, Iam te, inquit, 
meum deiiderium,exercitusque meos, & omnia 
negotia, fortunasque, ipfam quoque fummam 
imperii, fuperioris imperatoris fidei, curae, vir­
tutique, a cuius nutu du&uque pendeas, com­
mendo. Sapienter, ac religiofe diftum: fed, forte 
mentem A v  G V S TI  non flatim affecutus, diu haeiitans, 
quisnam ille, cuius imperio, arbitrioque, rem in prae- 
fens geri oporteat, reuerenter fcifeitatus, I E S V M effie, 
refponfi loco, accepit. Hac tam pia interpretis religio- 
fiffimi voce laetatus, folicitudinem animo excuffit, con­
ceptaque magna fpe, ac fiducia, hunc ipfum fe libi im­
peratorem fummum fuppliciter femper depopofeifie, 
refpondit, &, vt alias, ita hoc quoque tempore, vnum
D  3 I ES VM,
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IE S V M , fibi com item , IE S V M , d u c e n i, I E S V M , flato­
rem , IE SV M , fofpitatorem , IE SV M , diuinae fuae ma- 
ieftatis, aduerfus contumelias M uham edanas, vind i­
cem  , votis feruentiffim is, demiffe im plorauit: v t dubi­
u m  fit, vter de rebus diuinis reuerentius fenferit; du­
bium , maiorine dim ittentis, an diícedentis pietate in IE-
5 V M , religiofum illud colloquium , fuerit abruptum. 
Eius rei memoria ne intercideret, extaretque fempiter- 
num auguftae in D E V M  pietatis monumentum, protu­
lit C A E S A R  aureum, gemmis magni pretii diftinftum, 
crucis,I E S V M  fuffixum gerentis, fimulacrum, rlludque 
abeunti dono dedit. Eadem hic mens fuit C AR O L O ,  
atque EVGENI O , quae olim Conftantino M. Vt enim 
is, contra Maxentium, capitalem religionis Chriftianae 
hoftem, pugnaturus, nutu diuino, figna militaria cruce 
diilinxit, v t, de cuius maieftate agebatur, eius virtute 
fe fidere, nihilque de vi&oria dubitare, palam declara­
ret : ita h i , Conftantes nominis Chriftiani propugnato­
res, Magnique libertatis publicae aifertores, plane con­
fidebant, fe in  hoc figno victuros, id eft, Chrifti au- 
fpicio, duftu, confilio, virtuteque, debellaturos hoftem, 
Maxentio nihilo meliorem, viribus vero etiam potenti- 
orem : vt & accidit. Eiusdem enim anni expeditione, 
religiofus hic DEI  cultor, & Iftrum, cuius ripae cufto- 
diis barbarorum oppletae erant, fine vulnere transiuk;
6  caftra hoftium oppugnauit; & Taurunum , imperii 
Thracici propugnaculum, deditione recepit. In qua
tripli-
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triplici vnius loci vi&oria, tam manifefta, diuinae opis, 
ac praefentiae, veftigia apparent, vt nemini fit dubium, 
bonum hic potius genium, quam hominem, pro Chri- 
ftiano orbe propugnafie. Ea enim felicitate exercitum 
nauibus transportauit, vt, licet magnam moram, ac dif­
ficultatem , afcenfus in naues haberet, & ripae quam 
diligentiffime praefidio hoftium tenerentur, neque to­
tus exercitus una in naues imponi pofiét, praefcrtim 
eum re tormentaria: tamen, quia ftudiofe dabat ope­
ram , vt propofitum fuum ab hofte quam feriflime co- 
gnofceretur, fola tranfitiis fui fama, id effecerit, vt prae- 
fidris, panico terrore abreptis, ac difpalatis, fuos in ri­
pam exponenti, refifteret nemo. Sufcepto autem, Tau- 
runi oppugnandi, labore, plus quam Herculeo, coelum 
ipfum, quod partibus CA E S A R I S  benignifiime fauebat, 
tantam hoftibus nebulam & caliginem offudit, vt, E V G E- 
N io , ad eaftra oppugnanda progrediente, neque Veziri- 
us, qui obfefiis in fubfidium venerat, videret, quid noftri 
moliantur, priusque fentiret, quam confpicatus ei!, im­
petum’ neque praefidii praefeGus, fpifia aeris denfita- 
te , profpecium non folum, fed etiam ipfam clamoris, 
tumultus, tormentorumque^ exauditionem adimente, 
non prius animaduerteret, quid foris agatur, quam fui, 
caftris exuti, multis pereuntibus, in fugam conie&i, 
praecipites fe hinc proripuerunt , praefidiumque ob- 
feifum, & omni fpe auxiliorum defritutum, deferuerunt. 
Quis hic iam, quaefo, faluum atque incolumem exerci­
tum,
tum , flumen, tam late manans, transfluxit? I E S V S ;  
quis cuftodibus riparum terrorem incudit? I ES VS ;  
quis immanem totius orientis turbam, tam exigua 
Chriftianorum m anu, ex fepimentis fuis profligauit? 
I ES VS 5 quis oppidanis, & praefidiariis, aures, ne fra­
gorem tormentorum exaudirent ? quis oculos, ne tu­
multus dimicantium obferuarent, claufit ? I ESVS.  
Huic I E S V , omnis falutis au&ori, RE LI GI OS I S S I -  
M V S  C A E S A R  gloriam vi&oriae, tam praeclarae, 
acceptam tulit: huic Vindobonae fupplicationem, ritu 
Chriftiano, decreuit: huic vota perfoluit; magnum 
autem orientis domitorem, E V G E N I V M ,  qui, quod 
fuarum erat partium , diuinis fuffultus viribus, ftrenue 
obiit, ampliffima, & honeftiffime, triumphantem, non 
folum honorificentiffime, cum reuerteretur, accepit, 
fed nouo etiam amoris laetitiae, grataeque mentis indi­
ce , gladio, magni pretii, fuo latere detra&o, donauit. 
Si quod vi&oriae tam illuftris, ac ter geminae, monu­
mentum publice effet erigendum, Phidiae, aut Praxite­
lis manus ftatuam E V G E N I O  ponere deberet, qui, 
ferro accin&us, laurisque ornatus,dextra fignum cru- 
CÍS teneret, falutaremque Chrifti virtutem praedicans, 
omnes, in fe intuentes, mutuata hac ex veteri Conftan- 
tini tropaeo, mutataque modicum infcriptione, alloque­
retur: Hoc falutari iigno, verae fortitudinis in­
dicio, Temesuariam & Belegradum, iugo fer- 
uitutis liberam, Varadinum Petriferuaui, Pan­
nonios
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nonios in libertatem vindicaui, ac priftinae di­
gnitati fplendorique reftitui. Quod enim tum non 
nemo, ex augufto nomine, C A R O L V S  s e x t v s , 
fede literarum permutata, de felici expeditionis illius 
exitu, vaticinatus eft,di£tum hoc inde eruens, C R V X  
■SALVS E S T O :  idem euentus ipfe comprobauit; etii 
diuinationibus eius generis, quas artifices fui d v a y p a f l -  
f i a n H .d c  vocant, parum, aut nihil, a cordatioribus tri­
buatur. Nam, vt idem vates, fauftique ominis inter­
pres, cecinit,
C A R O L V S  E V G E N I O  C H R I S T V M  praefecit eunti, 
DuBorem belli, C R V X , i f ,  E S T O  S A L V S !
D ixit, OS euentti) crux efl operata falut em,
Barbara gens cecidit, pace triwnpbus adefi.
Gloria Chriftiadum! magnis crux apta triumphis\
Exornat C A R O L I  nomen, omen habet.
Ite nunc, Thraces, perfricate frontem, diicite, nihil 
opis efie in Muhamede, atque, ad fanitatem mentis re- 
uerfi, fidem rerumcontraStarum, & foedera, quorum 
nomen apud omnes gentes, nationes, linguas, fempcr 
fanflum inuiolatumque fuit, reuerentius in poilerum 
habete. Scitote, haec vobis, non ineuitabili & caeca 
fati neceffitate, quam in rebus tum profperis, tum ad- 
uerfis, Alcoranus vefter fla tu it; fed DEI  immortalis, 
quem vobis periurio iratum reddidiftis, iuilas pro fce- 
lere poenas repetentis, aufpicio atque ope accidifle.
E Quid
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Q uid enim profeciftis deprecationibus illis , q u as, pro 
felici vltim ae in Hungáriám  expeditionis fucceflli, ple­
na fuperftitionum  p om pa, inftituiftis ? Chriftiano fan- 
gu in e M uham edi litare vo lu iftis , deftinatis ad vi&imas 
om nibus captiuis, ac m ancipiis; proprio veftro fangui- 
ne perlitatum  eft. Fruftra v o s , ex fuperiorum  prae- 
fcr ip to , inedia tot dierum  m aceraftis: fruftra corpora 
veftra flagellis excarnificaftis : fruftra tot hecatombas 
hum anarum  vifti marum fuperis d eu ou en tes, pe&ora 
manu pulfantes, nudis pedibus incedentes, artus ve- 
ftro s , v ir g is , cu ltellisq u e, vsque ad infaniam , laceran­
te s , vu ltu  m iferabili, habitu fqualente, in lacrymas ef- 
fu fl, aperto cap ite, fublato clam ore, agm inatim , oppi- 
d atim , v icatim , auxilium  a M uham ede veftro implora- 
ilis . I ES VS enim  eft D E VS  ille , cuius virtute E V- 
G E N I V S  v icit: I ESVS eft, qui fui num inis cultori­
bus praeftdium tu lit : I ES V S ,  qui fuam maieftatem a 
contum eliis Alcorani, ludibriisque flaminum veftrorum , 
gloriofe vindicauit. Exprobraftis aliquando V ladis- 
lao , ad Várnám , cum  ex erck u H u n garoru m ,fu fo , per­
fidiam; nunc ipfi & fregiftis fidem , & periurii poenas 
foluiftis. A ccip ite igitur a^  m e hoc pro tu m u lis , ad 
T aurunu m  fuper oifa T urcica  congeftis, ad imitatio­
nem  veteris i lliu s ,
epitaphium»
Pannonidae Varnam , tu  Belgrad clade notafti, 
T h rax  fere , difce datam non temerare fidem.
Te
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T e  nifí Muffta facrum iuíliftet frangere foedus^
Ferret adhuc Scythicum patria forte iugum.
Tantum intereft, Auditores, qua quisque DEVM pie­
tate colat! Principem hanc virtutum, pietatem, ii reli­
quae comitentur, vtpote, in omnibus confiliis, atque 
a&ionibus, prudentia ac circumfpe&io; in laboribus, 
ac periculis, animi elatio & magnitudo; exercenda in 
principem, in ciues, in militem, in hoftem denique, 
fides ac iuftitia; in vita ac moribus temperantia ac mo­
deratio-, in obeundis muneris partibus, indefeflum ftu- 
dium & cura, & ii quae funt alia, quae ad virtutem re­
ferantur, ducum ornamenta: tum demum quisque & 
vere rehgiofus habebitur, & certiores, vberioresque, 
in bellis gerendis, integritatis fuae fru&us percipiet.
Quantam vero EVGENIVS,  ad omnes res, fiue 
ciuiles, fiue militares, adhibuerit prudentiam, illis 
hic vtor teftibus, qui negotiis eius interfuerunt. Omnes 
enim vno ore confitentur, non potuifle quemquam pru­
dentius fe gerere, quam is fe geffit. In bellum nun­
quam prius profe&us eft, quam in promptu haberet 
omnia, fine quibus nihil fufcipi, nihil geri, nihil perfi­
ci, poteft. Vt ipfe militi nunquam defuit, ita nec mi­
litem fibi deefle voluit. Ne vero miles effet inermis; 
arma comparari mature voluit: ne cum hofte fimul & 
fame certaret; rei frumentariae curam habuit: neftipe 
quotidiana careret, de neruo rerum gerendarum foli-
E  2 citus
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citus fuit. Nec res paruas negligebat, fciens, & has, 
cum in omnibus rebus, tum praefertim in bello, ma­
gnum in vtramque partem, habere momentum. In 
loco caftris deligendo, ita circumfpeftus, ne commea­
tu  prohiberi, contraque libere pabulari, aquari, ligna­
ri , materiari, pollet: in explorandis hoftium conatibus 
ita folers, vt multa eorum conlilia anteuerteret, ipfe 
nunquam impradens imparatusque offenderetur : in 
celandis fuis deftinationibus iic taciturnus, vt faepe 
miles, quo iam duceretur, ignoraret: in capiendis con- 
iiliis iic acutus, atque ingeniofus, vt futura cogitatione 
praeciperet, femperque aliquanto ante, quid, in vtram­
que partem, accidere■ poff it, conftitueret, neque vn- 
quam opinione fua falleretur, liue de initantibus iudi- 
cabat, iiue coniiciebat de futuris. Belli molem, ii fa­
cultas erat, in hoftium fines transtulit; fin minus, in 
fuis iniurias propulfauit. Sciebat enim cum Scipione, 
multum intereffe, alienos vaftari fines, an tuos vri ex- 
fcindique videas : femperque plus animi effe, inferenti 
periculum, quam arcenti. Et quia, vt Comicus ait, 
v h i  fu m m u s  im p e ra to r  non adeft a d  e x e r c i tu m , c i t iu s , quod  
n o n f a c to  eft v f u s , f i t , q u a m , quod f a c io  efi o p u s: a caftris 
non libenter abfuit, ne abfentia fua fegnior, fecurior- 
que miles fieret, aut res ab aliis in deterius adminiftra- 
rentur. Offerebat fortuna facultatem rei bene geren­
dae; temporis opportunitate vfus eft: inferenda vide­
batur rebus mora; cuneatione vfus, in aliud eas tem­
pus
pus differre, quam praecipitanter aliquid agere, maluit: 
celeritate erat opus; nihil cun&anter egit, ne occatio­
nem dimitteret: inftruenda erat acies, femper vacuas 
eohortes in fubfidiis habuit, v ti, fiue labore pugnandi 
deficientibus, fiue preflis ac periclitantibus, ad feren­
dum integris viribus auxilium, effent opportunae: ha­
bebat caftra in medio hoftium pofita, v t, tum a fronte 
inflaret, tum a tergo vrgeret periculum; ita difcrimini 
vtrique occurrit, vti vno tempore & fuas munitiones 
defenderet, & hoftium infeflaret : gerebat quispiam 
fuorum fe fortiter; virtutem eius palam, vt alii exem­
plum caperent, collaudauit : notabat alicuius inertiam, 
autignauiam; eum palam, ne exemplo fuo, alios fa­
ceret deteriores, reprehendit: nuntiabatur aliquid in­
commodi, in fua abfentia, vitio fuorum, accidiffe; 
primum non credidit: aduolabant alii poft alios nuncii, 
idem confirmantes, adhuc dubitauit; compertum ex- 
ploratumque iam erat, admiratus eft, propterea, quod 
abfens quoque omnia prudenter ita prouidebat, vt ni­
hil durius, nifi vel imprudentia, vel nimia fiducia fuo­
rum , accidere poffe, exiftfmaret. Si non omnia cade­
bant fecunda, fortunam induftria fubleuauit, exigua 
incommoda maioribus commodis breui fanauit, &, 
quod deperierat, celeriter expleuit. Etfi vero ei do- 
lebat, ita rem cecid iffe; tamen, folerti confilio, hilari­
tatem de induftria fimulauit, & res aduerfas adumbrata 
celauit laetitia, ne militum animi, fi fractam ducis fui
E 3 men-
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mentem viderent, ipfi collabantur. Nunquam, acce­
pto detrimento, fefe animo admodum demiiit, neque 
abdidit in occultum, confpeftum multitudinis fugiens, 
fed , tanquam re integra, in oculis omnium verfatus, 
vulnera exercitus occultauit. Ita vero nec fuis ftudia 
diminuebantur, nec aduerfariis fpes ac licentia augeba­
tur. Omnes quidem rerum euentus fecundos in bello 
fruftra exfpeftaueris, & ducibus faepe, etiam viftis, 
laus redditur, ii & prudentia, & fortitudo,& induftria, 
fuo officio fatisfecit : nusquam tamen prudentiffimus 
hic HEROS vllam ignominiam incurrit, nusquam rem 
male geffit. E t, quomodo is in aliqua re offendere 
potuiffet, qui & in tenebris lynceus fuit, & fummam, 
rebus agendis, adhibuit rationem, diligenter cauens, 
ne quid respublica detrimenti acciperet? Si enim in- 
confultum erat, fortunam periclitari, loco fuo fefe te­
nuit; fi alieno tempore, aut loco iniquiore, res geren­
da ; hofti, quamuis elicienti, fui poteftatem non fecit; 
fi res plena periculi; fuos nec deferuit, nec hoftibus 
obiecit, fed paruit neceffitati, & vel prudentia fingulari 
itantes protexit, vel in periculo pofitis, receptu quoque 
confuluit. Huius rei vt exemplum aliquot ante oculos 
ponatur, accedamus cogitatione ad foffam illam Etlin- 
ganam, qua Gallus, proximo bello, Rheni fluminis 
tranfitu erat prohibendus. Poftquam enim EVGE-  
N I V S  intellexit, feptuaginta millia hoftium flumen 
bipartito tranfiuiffe, animadvertens iniidias, locum
quam
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quam prudentiflime mutauit, feque ad vetera Heilbro- 
nae caftra, vbi, re quidem vera, fontem falut is reperit, 
ita recepit, v t, feruatis omnibus impedimentis, nullo­
que iuorum defiderato, exercitui Germanico exitum 
falntemque attulerit; Gallorum autem viQroriam,quam 
veluti propriam atque expeditam habere fibi videban­
tu r, interpellauerit. Quo quidem receptu hoftibus 
tantum fiduciae ac fpiritus aceeiferat, vt bellum fibi iam 
confecifle viderentur, ac proinde, ac fi E V G E N I V S  
nimium timidus,parumque prudens, id feciflet, neque 
vlla commutatio rerum pofiét accidere communium 
belli cafuum obliti, vifloriam quafi partam praefentem- 
q u e , fama, ac literis, tota Gallia concelebrarent, ma- 
gnaque verborum contumelia, Germanos prius, quam 
hoftem viderunt, fugere, ad fuos diuulgapent. A t, 
ficut culpa EVGENTI  in exercitu C A E S A R I S  nihil 
grauius vnquam accidit: ita neque receptus ifte, vel 
falfa ducis opinione, vel terrore, aut coaftu militum, fa- 
£tus eft. Id verum, Allobrogem hic parum fuis viribus 
fidifle. Erant enim Caefareanorum non amplius de­
cem & feptem millia: vallus & fofia imperfefti adhuc 
operis : auxilia Principum Germaniae tardiufcule adue- 
niebant: Italia, Hifpanorum, Gallorum, Sardorumque, 
impreflionibus expofita, legionibus Caefaris non pote­
rat nudari. Paucitate ergo fuorum, & loci iniquitate, 
permotus, multitudini hoftium cautifiime cdfit, prae- 
fentis temporis neceifitati feruiit, loco magis idoneo
caftra
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caftra pofuit, & conatus Gallicos pulcherrime elufit. 
Vidiffes vero illic .fubitam fortunae commutationem. 
Qui enim modo fibi timere videbantur, hos tutifíímus 
locus recepit5 qui vero aliis periculum inferre cogita­
bant, de fuo tandem timere cogebantur. Ipii enim 
Galli, paullo poft, receptui fuo timere coeperunt, ne 
pontibus, tranfituque, intercludantur, vel etiam, ab- 
fciffo in duas partes exercitu, fic, vt alter alteri auxk 
lium ferre non pofiét, vna fui parte dimicare cogantur. 
Suo itaque confilio turpiter deiefti, propofitum non te­
nuerunt, atque, fugientibus fimiles, inAlfatiam, re in- 
fefta, reuerterunt, fibi omnino non confidentes. Ea­
dem prudentia vfus hic eft E VG E NI V S , qua, fuperio- 
re anno, in Italia, Vir excellent i fiimi nominis, KOE- 
N I G S E G G I V S , dum, intra Alpes Tirolinas, faluum 
exercitum reduxit, breuique rurfus, auftis copiis, in 
Italiam rediit. Qua re factum, vt ipfe apud omnes 
magnam fapientiae laudem confequeretur; aduerfarius 
autem eius, Montemarius, fruftra triumphum caneret 
ante victoriam, paullo poft in Hetruriam, non fine de­
decore, fefe recipere coaftus. Quid enim profecit 
olim Callicratidas, Lacedaemoniorum dux,quando rem 
dubiam proelio commifit, & monentibus aliis, ne di­
micaret, fuperbe refpondit, Lacedaemonios clajfe, cui prae­
erat , amijfa, aliam parare poffe, fc fugere, fine fuo dede- 
m-e, non pojfc ? Id fcilicet effecit, intempeftiua gloriae 
propriae cupiditate, v t, cum antea multa fecifiet egre­
gie,
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gie, ad extremum omnia verteret. Cautius in pericu­
lis fe geffit EVGENIVS de quo veriffime illud dixeris:
- - - - duBorque placebat,
Non, qui praecipi ti traheret Jimul omnia cafu,
Sed, qui maturo, vel laeta, vel afpera, rerum 
Conjilio momenta regens, nec triftibus impar,
Nec pro fucceffu nimius, fpatiumque morandi,
Vincendi que modum, mutatis nojfet habenis.
Quodfi a foff a Etlingiana ad caftra, ad Bruchfaliam po- 
fita, tranfeamus, diuerfam illic inueniemus confilii ra­
tionem. Amiffis enim Kehlio, Trarbachia, & Philip- 
poburgo, Germaniae propugnaculis, fa£ta vbique ne- 
ceflario deditione, poftquam animaduerrit, hoftes in eo 
efle, vt in Sueuorum fines perrumperent, tributaque 
pluribus duitatibus imponerent: loco fefe non mouit, 
& , licet Asfeldius, nunc Brifacum, nunc Moguntiam 
verfus, fimulato animo,fuos duceret, ipfe tamen fupe- 
rius inftitutum feruauit, non, quod proelium detre&a- 
re t, id enim tota illa aeftate depopofeit,fed ,quod com­
pertum erat, quid hoftis propofiti ac voluntatis haberet. 
Id fcilicet agebatur, vt, dum hoftis, figno profectionis 
toties dato, detenfisque tabernaculis, nunc huc, nunc 
illuc, fe moueret, noftri, vel locis iniquis fefe fubiice- 
rent, vel, mouendis fruftra toties caftris, pluribusque 
adeundis locis, defatigati, fibi apertam viam relinque­
rent, curfum in Sueuorum, Boiorum, Sarmatarumque
F  fines,
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fines, dirigenti. Nec a tergo tuta erant omnia. Hoc, 
vti Ianum bifrontem, celari non potuit, ita fuis fe locis 
intra munitiones, vsque ad hiberna, continuit, atque, 
Vt conatibus Gallorum obftaret , accuratius illi rei illi­
dere , laudabilique quiete, ac mora inferuire, inftituit. 
Quemadmodum enim medici plus interdum, quiefcen- 
do, quam mouendo , agendoque, proficiunt: ita illud, 
quod de Q^ Maximo Ennius olim cecinit, de E V GE­
NIO conuenientiifime tum dici potuiifet:
Vnus homo nolis tunciando reftituit rem,
Non ponebat enim rumores ante falut em,
Ergo pofi que magisque Viri nunc gloria floret.
Mirabatur orbis, tantum virum nihil agere, fed non 
agebat nihil. Exiftimabat vulgus, vnius diei efle ne­
gotium , quo bellum conficere liceret; appellabant cun- 
ftantem imperiti, qui feftinanter omnia agere voluerunt, 
id dicentes, ne dubitaret, reliftis munitionibus, prodi­
re, virtutem fuatn experiri, fortunamque tentare; 
quicquid intercederet temporis , id morari victoriam; 
pollicentesque, fore, v t, ii rem fibi commiferit, ipfi 
proelium fuftineant, neque eius de fe indicium fallant: 
at fapientiffimus Cunfhtor, pro indicii fui excellentia, 
non modo, quod ante pedes eft, videns, fed etiam pro- 
fpiciens euentura, a propofito non difceffit, omniaque 
tardius & confideratfus egit. Qua falutari cuneatio­
ne, quam multum Gallos impediuit, tam multum im­
perio
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perio Germanorum profuit: quod & exitus feliciffimus 
docuit, &, nefcio quis, feculi noftri poeta, fcite ex- 
preffit, dum,
e v g e n i v s  , inquit, quid agat, multi fine pectore
quaerant,
Hoc agit, vt faciant Gallica caftra nihil. 
Imperii e v g e n i v s  genius bona temporanouit, 
Nil facit, vt peragat poftea cunila fimul.
Neque vero confiderate folum ac fapienter, fed et­
iam animofe ac fortiter fe vbique geffit e v g e ­
n i v s . Cuius rei tanta poft fe indicia reliquit, vt ne 
pofteritas quidem, omnium feculorum, rerum eius for­
titer geftarum futura iit immemor. Fuitque haec vir­
tus velut natura iniita omnibus Sabaudis Sueffionum 
Principibus. Nam , vt praeteream & auum eius, 
T H O M A M  F R A N C I S C V M ,  & patrem, EVGE-  
N i  VM M A V R I T I V M ,  qui ambo regi Galliarum 
egregiam in bello operam nauarunt; eadem animi ma­
gnitudine fuerunt duo eius fratres, L V D O V I C V S  
T H O M A S ,  &  L V D O V I C V S  I V L I V S ,  quorum vter- 
que, dum in exercitu C A E S A R I S ,  pro A V S T R I A E  
gloria, imperiique falute, acerrime dimicabant, fpiri- 
tum heroicum, & fanguinem, excelfo animo, profun­
dere non dubitarunt: & ille quidem ad Landauiam a 
Gallis vulneratus; hic in Pannonia a Tartaris interfe- 
ftus. Nec inglorii fuerunt T H O M A S  e m a n v e l ,
F 2 prio-
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prioris fratris filius, & nepos eius, E v  G E NI v  S T H o- 
M A S  F R A N C I S C V s  , qui paternae, auitaeque, vir­
tutis aemulatione, caftra C a e s a r i s  fecuti, gloriam 
gentis fiiae permultum auxerunt, maiora daturi heroi­
cae virtutis fpecimina, nifi, in ipfo flore aetatis, ille 
quidem feptem, hic duobus abhinc annis, fua morte de- 
ceíílífent. Erant enim non folum apud c a r o l v m  
A V G V S T V M  magno honore, quorum ille opera opti­
ma fortiffimaque vti coeperat, fed etiam apud exerci­
tum, cun&osque belli duces, cari habebantur. Omnium 
tamen, quos Sabaudia genuit, Principum laudes belli­
cas E V G E N I V S ,  faftis fuis, non aequauit folum, fed 
etiam longe fuperauit. Non ille fpeehtor fuit pugna­
rum , vt Xerxes, qui, antequam acies inter fe concur­
rerent, loco pugnae excedit, & , dum Artemifia, Hali- 
carnaffi Regina, inter prima figna viriliter pugnaret, ipfe 
otiofus, e longinquo euentum exfpeftauit, vt ipfi hoftes 
in muliere virum, in viro mulierem admirarentur: quo 
nihil turpius. Quanto pulchrius, quando Heros no- 
fter, nec ducis optimi, nec militis ftrenui, officio iliis 
defuit. Ita enim miles, exemplo ducis, ad ftudium ac- 
cenfus, eo fortius pugnabat, &, cum alios officium, 
ahos pudor, incitaret, quisque autem pro fe duci com­
placere contenderent, facilius omnes fuperabant, quod 
femper in confpeftu imperatoris res gerebatur, vt nul­
lius ignauia, nullius paullo fortius fa&um latere pofiét. 
Sequebantur tanto fidentius ducem, & commilitonem
fuum,
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fuum , vitam, fanguinemque profundere paratiffími, &, 
dum , ftrenue rem gerentem, videbant, tanto alacriori 
animo, intrepidi hoftem vrgebant, profligabant, pro- 
fternebant. Id quidem ab ipfis auguftis imperiorum 
principibus poftulare, vt in acie verfentur, nifi extre­
ma neceffitas exigat, nefas eit, ne imperii dignitas te­
mere proffituatur , amiflbque capite, durior toti reipu- 
blicae cafus accidat. In milite enim vnius fors eft, in 
Caefare, aut Rege, vniuerforum periculum. Quanto 
confultius feciffet Ludöuicus II, patriae noftraeRex, fl, 
imminente Solpmanno, Budae potius , vel Pofonii, exi­
tum rerum exfpe&aifet, quam ftetiflet in acie. Minus, 
line vllo dubio, ignominiae, minus cladis accepiflet 
Hungária, fi, coaftu ciuium, Rex ipfe caput periculo 
non obieciffet. Neque enim eius eadem vel aetas, vel 
virtus, vel fortuna fuit, quae Matthiae Coruini, qui, 
vt Bonfinius,eiusdem aetatis,rerum domefticarum fcri- 
ptor,memoriae prodidit, in pugna calcaribus nunquam 
vtebatur, ne forfitan , timore correptus > admiflbycon- 
citatoque equo, fugeret ex proelio, fuoque exemplo 
reliquorum animos perturbaret. At alia efl: legatorum 
ratio, quos, exercitibus imperatores praepofitos, in pe­
riculis quoque praefentes efle, oportet. Quod nifi EV- 
GENIVS proeliis ipfe interfuiflet, nefcio, vtrum ea 
felicitate, qua nunc gaudemus Germania gloriari, Hun- 
gariaque farta & tefta feruári potuiflet. Nec tamen 
ita fibi fidebat, vt periculo inconfultius fe offerret. Fa-
F 3 ctum
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ctum certe Beruickii, ducis Gallorum, ad Rhenum, 
multi, tum Germani, tum Galli, laudare noluerunt, ca- 
fum tam triftem grauius ferentes, quod, ad munimen­
tum Philippoburgi tam prope accedens, licet monitus 
ab amicis, imo ab ipfo hofte, tormenti fulmine, pri­
mum quidem ifhim fallentis, perculfus, pedem tamen 
ex loco, periculi pleno, non retulit, donec, altero ictu 
percuffus, caput amitteret. Etfi enim multa praeclare 
geiferit, bellis fuperioribus; Gallouaium, ducem An­
giiéi exercitus, ad Almanzam in Hifpania fuperauerit; 
Barcinonem expugnauerit; vrbem D. Sebaftiani occu- 
pauerit; nefcio tamen, annon ad Rhenum in eo pecca- 
uerit, quod, immemor, fe caput fuifle Gallici exercitus, 
quod de fuo capite magis omnino folicitum eife opor­
tebat , fe tamen periculo, tam praefenti, cum poifet, non 
fubduxerit. Triftis certe cafus docuit, rem ei male 
ceff iffe. Noder fic pericula & mortem contemnebat, 
vt tamen fuam non minus, quam fuorum, vitam, falu- 
temque, odio non haberet, & ,cum in omnibus dimica­
tionibus, tum in exploranda locorum natura, peditatu, 
pro manu; equitatu, pro pedibus; acie, pro pectore 
& thorace, vteretur. Id vero prorfus lingulare diuini 
praefidii beneficium fuit, quod, cum toties inter fune- 
ftos globorum ferreorum, plumbeorumque nimbos, & 
feros gladiorum ictus verfaretur, cadentibus nonnun- 
quam vtrinque compluribus, mortiferum tamen vulnus 
non acceperit, miles hic quinquagenarius, placideque
diem
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diem obierit fupremum. In Pannonia bis vulneratus, 
primum quidem ad Budam, poft ad Albam Graecam, 
ex graui, inueteratoque, vulnere patriam noftram fa- 
uauit. Hic enim, vltimis aeftiuis, dum, fa&o in T u r­
eorum caftraimpetu, vallum foflamque tranfcendit, at­
que in deniiffimos propugnantium globos irruit, ducis­
que fimul, & militis, partibus, in disiiciendis barbaro­
rum agminibus, ftrenue defungitur, leuiter in brachio 
fauciatus eft. Eo tamen vulnere imperio Turcico 
tantum vulnus inflixit , vt Thraces nondum vires recol­
ligere queant, feque aegre nunc aduerfus Perfas, & 
Rufios, tueantur, internecinum fine dubio illaturus, nifi 
ihuidia HifpanOrum, fafta in Siciliam impreifione, bar­
baris interim pacem a C A E S A R E ,  gloriofe trium­
phante, petentibus, expeditioni illi finem attuliflet. 
Nec miratus eft quisquam, hoc vulnere EV GENI  VM  
ifthic fuifle affectum , quem in tanta periculi magnitu­
dine, vna cum exercitu, periturum, exiftimabant 
omnes. Ardua enim, & periculi plena, res fuit, ca- 
ilra , opere, ac induftria, munitifiima, infinitaque pro- 
pemodum, immanium ac defperatorum hominum, 
multitudine refertiflima, inuadere: neque tamen caeco 
impetu, & dubitanter, hanc difficultatem fubiit. Nam, 
ctfi nunquam tanti fuit timoris, vt animo deficeret, ta­
men neque tanti animi, vt fine fpe vittoriae periculum 
vnquam adiret. Tranfeamus modo, aduerfo Iftro, ad 
Rhenum, &, quid ad caftrum Philippi geflum fit, pa­
rumper
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rumper recogitemus: inueniemusque illic, & periculum 
grauius,&; moderatiorem fortitudinis EVGENIANAE 
vfum. Erant & hic fententiae, quae caftra Gallorum 
oppugnanda, omnibusque modis conandum, cenferent, 
vt wyTGEN A V IO,arctiffima obfidione claufo,fuccur- 
ratur, praedare, dicentes, per virtutem fuam, fortu­
nam belli, in pugna, experiri, quam committere otio,' 
v t , in confpe&u inuiftiflimi HEROIS,  peritiffimorum 
ducum, exercitatiffimorum Germanorum, Philippobur- 
gum deferatur, cum res in fummum iam periculum, 
hoftibus certam fpem, loci potiundi, habentibus, de- 
dufta videretur. Confilium tamen hoc HEROS im- 
probauit. Neque enim tantum animi ac fiduciae mo­
derato imperatori fuperfuit, v t, iniquo loco, di­
micandum putaret, eaftraque, & vallo, & fcrobibus, 
ad decipiendum, retardandumque, aggredientium im­
petum, paffim paratis, ac Caefpite contegis, munitiflima, 
expugnari pofle, confideret. Quamobrem hic cogita­
tionem aggrediendi munitiones depofuit, omni Audio 
in eam curam tantummodo incumbens, ne maiores ho- 
ftis faceret progreffiones. Tenebat enim memoria, 
quid, paullo ante, in Italia ad Parmam acciderit, vbi, 
accepto detrimento, duceque amiffo, ab oppugnatione 
caftroru m difceffum eft. EVGENIO nec animus de­
fuit ad Belegradinum,vbi aliquid certo fperari poterat : 
nec fuperfuit ad Philippoburgum, vti omnia valde du­
bia, & obfcura, videbantur. Eundem modum in omni-
bus
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bus negotiis conftanter feruauk, vt neque magnitudine 
animi fui, nec fanguine militum abuteretur, maluitque 
interdum ia&uram aliquam gloriae priuatae facere, 
quam rei nocere publicae. Tali igitur duce, quoties 
bellum erat gerendum, ipfa nominis E V G E N I A N I  
fama hoftibus terrorem inferebat, vt non fine cura rem. 
adminiftrarent, faluti fuae timentes, cum viderent, Vi­
rum, & prudentem, & fortem, fecum dimicaturum, 
quem nullus vnquam fuperare potuit. Nec immerito, 
inter infignia gentilitia, leonis fimulacrum habuit,pelle 
vfus leonina, femper ; vulpina, raro ; leporina, nun­
quam. Nec vero leo ifte animofus exercitui ceruo- 
ram  praefuit, qui, minimo ftrepitu confternati, falutem 
in pedibus pofitam haberent. Germanorum enim dux 
fuit, quorum maiores,omnibus retroTeculis, tam erant 
terribiles finitimis, vt Galli, faepenumero cum illis con­
gredi, tefte C. lulio Caefare, ne vultum quidem, atque 
aciem oculorum, in eis ferre pofient. A qua maiorum 
laude hodierni nondum defciuerunt, quos noftra quo­
que aetas incredibili virtute, atque exercitatione in ar­
mis efle, nouit. Huc accedebant pedites, atque equi­
tes H ungari, quorum multa millia in exercitu habuit, 
vfu rei militaris non contemnendi. Etfi enim domi, in 
confuetudinem vitae Germanicae, addo etiam Gallicae, 
fenfim veniant, in bellis tamen difciplinam Hunnorum 
veterem nondum dedidicerunt. Adhuc enim excur- 
fiones facere, hoftem ad pugnam laceffere, ftantem in
G acie
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acie perturbare, pugnantenxcircumuenire, fligam fimu* 
lare, infequentem ex iniidiis adoriri, fugientem perfe- 
q u i, carptim, caefim, ptinclim, fternere, praedam prae­
ripere , eadem velocitate & fequi, & fugere, pabulari, 
populari, ad fuos incredibili celeritate fefe recipere, 
excubias infeftare, vetere quodam maiorum fuorum in- 
ftituto, confueuerunt. H i, vt compluribus iam bellis 
inueterauerunt, ita magno vfui fuerunt Germanis, vir­
tutemque, ac diligentiam, duci fuo tantopere proba­
ru n t, vt ille Hungaris multum femper tribueret, pa­
lamque faepe diceret, eum, qui Germanorum fulmini- 
tu is, Hungarorumque falcatis'gladiis, retfe fciat vtr, 
pofié efficere, vt nemo refiftere queat. Vti enim ad 
gladios peruentum erat, non hominum, fed papauerum 
& cucurbitarum capita demetere videbantur. TantuS 
faepenumero , fubito eorum aduentu, totum exercitum 
h oftium timor occupauit, vt non mediocriter omnium 
mentes animique perturbarentur,& vix ora vultusque, 
nefeio, quid Scythici adhuc prae fe ferentes, ipfo certe 
afpectu terribiles, fuftineri poffent. Extremo bello ita 
timebantur, vt Gallicae dominationis homines, hoc ge­
nus equitum, quos Hufiaros dicimus, dicto lepido ma­
gis, quam acerbo, (cui date, quaefo, Auditores, ve­
niam,) diabolos in c a rn a to s , per eauillationem, vocitarent. 
Quod condimentum Gallicae vrbanítatís, etíí illud ad 
laudem gentis meae referam, mihi tamen, amore in po­
pulares meos ardenti, acerbitate fua ftomachum mouet,
&
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& fere ad naufeam prouocat; concoquere certe non 
poteft. Nihil enim falis in eo, multum piperis, fen- 
tio. Neque tamen intelligo, quid dictio, tam infulfae 
latinitatis, iibi velit. Nam , nifi me omnia fallunt, 
ά ά β ο λο ς  Graecis non eft is, qui calumnia afficitur; 
fed is, qui afficit. Tale vero hominum, non linguis, 
fed manu; non verbis, fed armis, certantium, genus, 
non video, cur tantum non omnes Europae principes, 
in aulis, & exercitu fuo, ftipendiis publice alunt? 
Quodfi enim tam mali funt, ad Cyclopas potius & Cen­
tauros effient relegandi, quam in aulas Principum mér­
cédé conducendi. Sed fine dubio propterea magni 
aeftimantur, quod fuos fideliter defendant, noceant au­
tem hoftibus. Id fi verum eft, vt eft omnino veriffi- 
m um , deos ego potius tutelares, quam alaftoras, aut 
malos’genios, dixerim. Suis enim funt praefidio, & 
faluti ·, hoftibus terrori, & exitio. Non igitur dedecori, 
fed laudi nobis id eft , quod noftri, dum Principis fui 
falutem, dignitatemque, fibi commendatam habuerunt, 
hoftis ad eorum nomen, quoties aduolabant, non fecus, 
ac fulgur & fulmen, trepidaret, &, quia fuae virtuti 
non multum confidebat, fpeluncis fe muniret, velut ad 
feras capiendas, paratis. Nam, extra has decipulas 
pofitus, quid valuerit, experientia docuit ad  Mofellam, 
vb i, duce S E C K E N D O R F F I O ,  menfe Oaobri anni 
praeteriti, a Caefareanis, flumine feliciter traieao ,pro­
fligatus, in,loca tutiora fe recepit, noftrisque liberum
G 2  com:
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commeatum reliquit, plus detrimenti fine dubio acce­
pturus, ipfamque Auguftam Treuirorum amifiurus 
nifi nuntius de induciis, & hofti fecuritatem attulifiet, 
Sc curfum virtutis felicitatisque SECKENDORFFIA- 
NAE fufflaminaffet. Sed redeo ad Huffaros. Cau­
tiores h i, in ferobibus vitandis, erant, quam vt capi 
pofient, more ferarum. Occultatas illi infidias, & vi­
minibus, virgultisque, inteftas, lupis fallendis relin­
quebant, ipd alio loco, per alias vias, quandoque & 
per tesqua luporum , agilitate equorum vfi, inuifebant 
aduerlarios, ne opinantes'quidem, & , dum procul effe 
credebantur repüld, in vrbe, aut caftris eorum rurfus 
aderant. Veniebant faepiufcule ad conuiuia hoftium 
ne inuitad quidem, & bacchanália male feriatorum, in­
grati muifique hofpites, interpellabant, luxuriofoque 
conuimorum apparatu, & ferculis depulforum, lautio­
ribus fefe tuto reficientes, nunquam non laeti, nun­
quam fine captiuis, fine praeda, reuertebantur. Ho- 
rum igitur velocitate, fide, diligentia, & fortuna, miri­
fice delegátus eft, teftis ille virtutis Hungaricae locu- 
pletiffimus,EVGENIVS,fic tamen, vt diligenter ca­
lleret, ne qua fiue ab his, fiue ab aliis, iniuria ciuibus 
imperii inferatur. Erat enim & iu ftitiae  ihidiofiffi- 
mus.  ^ Bella, non nifi iufta, pro defendendis Principis 
iui miunis, & pro communi falute, atque vtilitate,nec 
m i mite, adminiftrauit,vt ex omnibus eius & confiliis 
& negotiis, nihil aliud, nifi iuftitia, & pax, quaefita vi-
' dea-
-deatur. Nihil egit mala fide, nihil ex infidiis, maluit- 
que femper aperto marté dimicare, quam, latrunculo­
rum more, furari viftoriam. In malos, pro ratione 
delifhi, animaduertit, ne bonis prauo exemplo nocerent, 
vel ipii quoque impunitate fierent licentiofiores: accu- 
fantes fic audiuit, vt parti alteri alteram aurem inte­
gram referuaret: neminem damnauit, nifi auditum, & 
conui&um. In difciplina militari eam feruauit medio­
critatem , vt nec admodum clemens, ac remiffiis, nec 
feuerus, & acerbus edet. In D O M V M  A V G V S T A M  
fidem integram intemeratamque feruauit, nec vlla in re 
ab officio difceffit, vt ne minimam quidem fuipicionem 
vnquam incurreret, & ne ipia quidem calumnia aut in- 
uidia maleuolorum, obtreftandi vllam haberet occatio­
nem. Manus militum a rapinis continuit, legem illam 
Aureliani militarem diligentiffime fuis inculcans: Ne­
mo pullum alienum rapiat, ouem nemo contin­
gat: Vuam nullus auferat: fegetem nemo de­
terat : annona fua quisque fit contentus: de 
praeda hoftium, non de lacrymis prouincialium, 
habeat: arma terfa fin t : ferramenta iamiata: 
calceamenta fortia: veftis noua veterem exclu­
dat: ftipendium, non in popina, fed in baltheo 
habeat: in hofpitiis cafte ie gerat: qui litem 
fecerit, vapulabit, Ipfe ab auaritia, & pecuniarum 
cupiditate, tantum abfuit, vt multis de fuo benigne fa­
ceret, proprio commodo nunquam feruiret, prouincia-
G 3 libus
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libus pecunias, au&oritate fua, non imperaret: neque 
vnquam res turpiíTimas, honefta, vt fölét fieri, praefcrí- 
ptione, tegeret: Varo Quintilio prorfus diffimilis, fa- 
cra fame auri laboranti, adeo, vt pauper diuitem Syriam 
ingreifus, diues pauperem reliquerit. Sed quid de Va­
ro loquor ? recentiora exempla in memoria adhuc ver- 
fantur. Quam enim non fuerint pecuniarum, proprio­
rumque commodorum, contemptores, hoftes CAESA­
RIS,  exhauftae, atque ad incitas redactae, prouinciae 
teftantur. Quoeunque enim his perueriire licebat, tri­
butum in űngula oppida, & capita, imponebant: agros 
expilabant, exurebant, exfcindebant: prouinciis non 
folum frumentum, arma, ve&uras, oblides, fed etiam 
oftiaria, columnariaque, imperabant : imperata acer- 
biffime, crudeliffimeque, exigebant: & cuius modo rei 
nomen reperiri poterat, hoc fatis elie, ad cogendas pe­
cunias, putabant. Excogitabantur enim multa ad aua- 
ritiam : plena erant liftorum oppida: vici conferti 
praefe&is, & exactoribus: neminem mouebat mifericor- 
dia afflifitorum: nihil proficiebatur lacrymis viduarum, 
pupillorumque deprecantium : neque publicis aedifi­
ciis , templis, facrariis, arisque, parcebatur. Ab hac 
iniuftitia, crudelitateque, EVGENIVS quam longillx- 
me abfuit, contraque multorum facultatibus , contra 
impios hominum conatus, falutem attulit. In excolen­
dis autem ftipendiis, difpenfandisque publicis pecuniis, 
magnam adhibuit diligentiam, ne cuius auaritia milites
quae-
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quaeflui haberet, ne falfum militum numerum deferret, 
aut ftipendium eorum, qui aderant, fraudaret, prae­
damque aliorfum auerteret. In legendis ducibus id 
maxime fpe&auit, vt & meritorum ratio haberetur, &, 
ad cuftodiendum gregem, mitterentur, non lupi, fed 
pallores, non, qui oues fuas quot meniibus tonderent, 
fed , qui , pro communi falute, vigilarent, propugna- 
rentque. In eo quoque iuftitia eius enituit, quod non 
folum periculis fuos nusquam temere obiecerit, vt fu- 
pra demonftratum eft, fed etiam, vbi in eam fpem ve­
nerat , fe fine pugna, & fine vulnere fuorum, rem con­
ficere pofié , confilio maluerit fuperare, quam gladio, ne 
etiam fecundo proelio, vel hoftium, quos dedititios fore 
iperauit, fanguine manus cruentaret, vel amitteret ali­
quos de fuis, aut vulnerari fakim pateretur, milites 
optime de fuo Principe merentes. Fidem autem rerum 
contractarum, ne holtibus quidem, refcindendam cen- 
fu it, nullis vnquam, vel injuriis adueriariorum, vel 
fuorum compellationibus , ad perfidiam incitatus. Te-
mesuariam enim cum deditione cepifiet, natura loci, & 
induftria humana, egregie munitam, barbaris pro eo, 
v t conuentum erat, demigrandi veniam petentibus, in- 
dulfit, v b i, licet a multis, vt vindifitem fumérét, folici- 
taretur, fidem tamen feruauit, &, ne  qua decedentibus 
iniuria inferatur, fuis mandauit. Multi enim recorda­
bantur adhuc, qua crudelitate a T ure is, contra fidem 
datam, in dedititios fuerit faeuitum, cum idem hoc
 Hun-
Hungáriae propugnaculum, anno fupra millefímum & 
quingenteíimum quinquagefímo fecundo, noftri amiíis- 
fent. Ea fcilicet paffcione arcem dediderant, poftquam, 
confumpto iám frumento, ac pecore, deficienteque pul- 
uere tormentario, vix haberent, quo extremam famem 
toléraff ent, feque defendiífent: v t , more militari, ho- 
nefte cum fignis, armisque, incolumes ad fuos dimitte­
rentur. Annuerant barbari, incolumitatemque difces- 
furis fanftiifime promiferant: verum tamen, in itinere 
occupatos, multitudine fua opprefierunt, &, inaudita 
feritate, alios in captiuitatem rapuerunt, alios crudeli­
ter interfecerunt, ipfum praefidii praefe&um, Loffon- 
cium, multis vulneribus confeffcum, capite; Forga- 
cbium, dum refifteret, naribus; Bottyanium, brachiis, 
ac pedibus, perfidi fcelerate truncarunt. Punicam 
hanc Thracum fidem vlcifci poterat e v g e n i v s ; ille 
tamen, Chriftianum fe, non Thracem, efle, meminit, 
& gloriam, non fanguinem, fitiens, incolumes dimifit. 
Data praefidio demigrandi facultate, iuffis quoque ex 
vrbefaceifere, ac fuas vias abire, omnibus, quos adhuc 
fuperftites fortuna reliquerat, factionis Rakocianae Hun- 
garis; Iudaeis, eandem veniam petentibus, negauit, li­
cet centum millia numűm, fi id impetrauerint, reprae- 
fentare vitro voluerunt. Intellexerat enim, hos lucri­
petas omnia, quae praefidiarii afportare non poterant, 
leui pretio coempta, conuafare, feque cum praeda lo­
cuplete , & mercibus pretiofis, in Thraciam proripere 
voluifie, Hac
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Hac vrbe antequam potiretur, ea humanitate, 
animique moderatione, in hoftem fuit,vt praefidii prae- 
fefto, rem non iniquam petenti, gratificaretur, licet ille 
conatu relidendi nondum defifteret. Rogatus enim a 
T hrace , cuius filius ex grani vulnere decumbebat, vt 
iibi medicum mitteret, artis fuae peritiifimum, non re- 
cufauit: donum fibi viciffim, pro eo humanitatis offi­
cio, miffiim, fex nempe equos praeidantiores, moreque 
Turcico, ornatos, non fpreuit: neque tanti fecit re- 
munerationem, quanti gloriam, quod homini, quod ini­
mico, quo barbaro, beneficium contulerit,cogitans,fibi 
quoque humanitus id accidere pofié, vt tali officio 
egeat. Iis autem,quibus cum,& apud quos vixit,non 
folum humanum ac ciuilem fe praebuit, fed etiam fa­
miliarem. A gregariis licet numinis indar coleretur, 
tamen & hos commilitonum loco habuit, & , licet a na­
tura vultu, ad feueritatem magis, quam ad comitatem, 
compofito eflet, animo tamen adeo benignus, vt cun- 
ftos non fecus, ac pater liberos, amore complecteretur, 
miferorum incommodis indoleret, valetudinarios, vul­
neratos , captiuosque, curae fibi haberet, omnibus, ad 
fe adire volentibus, faceret audientiam, neque abfentem 
quempiam, per literas compellatus, refponfo dedigna­
retur. Quos vicerat, aut, armis politis, victori fe per­
mittentes , in fidem acceperat, in hos ea fuit clementia, 
vt difficile diftu fit, vtrum magis antea pugnantes vir­
tutem eius timuerint, an manfuetudinem victi dilexe-
H rint.
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rint. Fortunam fecundam, an aduerfam moderatius 
tulerit, incertum eft. Nam neque adueriis rebus fe 
deiiciebat, neque fecundis efferebatur, modeflia poft 
victorias perinde, ac ipfis viftoriis, laudabilis. Alios 
enim laudare, quam laudari, maluit, omnesque affenta- 
torum numero habuit, laudum fuarum buccinatores, 
nec vlla re bilis facilius ei moneri potuit, quam exifti- 
mationis, meritorumque fuorum, praedicatione, quae 
ille femper, & voluntate fua, & exfpefbatione aliorum, 
leuiora iudicabat. De aliis enim magnificentius, quam 
de fe ipfo, & loquebatur, & fentiebat. Mens eius, 
vtut generofa fuit, non tamen facile concipiebat iras, 
neque lenioribus de caufis itomachabatur, planetas in 
hoc imitatus, quos quo fublimiori fphaera natura collo- 
cauit, hoc tardius mouentur. Mifericordia afflictoru m 
in primis mouebatur, in quos multa contulit beneficia, 
non gloriae cupiditate, fed natura, fenfuque alienae mi- 
feriae, incitatus. Nec aliud fpectabat fplendore, ac 
magnificentia illa aedificiorum, quibus Auftriam, Hun- 
gariamque paffim ornauit, quam vt haberet vulgus, 
vnde, artis, quam quisque didicerat, exercitatione vi­
tam toleraret. Hoc cum omni tempore fa&itauit, tum 
praefertim, quoties annonae difficultas famem vulgo’in- 
ferebat, vel, graífante marté, peftilentiaque, itinera,& 
commercia intercludebantur, v t, cum alii ceffabant ab 
aedificando, &, fumptibus parcentes, adductius conti- 
nentiusque victitabant _, ipfe numerum operarum fua­
rum,
ru m , non m odo nih il m inueret, fed m ultum  quoque  
augeret. Id aliis aliquando adm irantibus, gen erofe, 
iaudabiliterque, h oc  refpondiiTe fertur: N o n  eiTe ho­
m inis Chriftiani, in com m uni calamitate adm ittere, vt, 
cu i copiae fu p p etu n t, egentes deferat, & , dum  quis 
m olliter , delicateque v iu it , a lios,tenu ioris fortis hom i­
nes , fame contabefcere patiatur. Ita dum  alii fontem  
liberalitatis praecludebant, ille fidentibus aperiebat, 
T eftatu r id annus feculi noftri decim us quartus, oh  
lu em  peftiferam , & illatam agris calam itatem , difficilli­
m u s , quo tam en m ille trecentos hom ines operarios, 
partim in infula C fepel, quae iam E V G E N I A N A  dici 
m eru it, partim V ind obonae, partim in feceffii illo g e ­
m in o , m axim e iu cu n d o , quorum  alter ab oppido adia- 
cente H o ff, alter a feptem  fontibus nom en accep it, 
fum ptu fuo benigne a lu it, alias v ix  fexcen tos, vt liqui­
do conftare p o tu erit, id non ab oftentatione, fed animo 
benefaciendi cu p id o , profe&um eife. Etfi enim  volu­
ptati quoque aliquid tribuebat, neque lu d os, & iocos  
honeftos aípernatus ; fed tum  dem um  iis v fu s , cum  
grauibus & feriis rebus fatisfeciifet; H offum que liben­
ter , dum  fibi tantum otii a publicis negotiis effiet, anim i 
caufa, diuertebat: fum ptuofa tamen haec opera, pala­
tia , im aginibus, & ftatuis exfplendentia , hortos, variis, 
dom i natis, exoticique generis p lantis, ad voluptatem  
confitos, pifcinas, aliaque viuaria, aliorum potius deli­
c ia s, quam  E V G E N I I ,  dixeris. Sic enim  fruendae
H  2 vo-
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voluptatis modum tenuit,vt luxuria non difflueret, ne- 
que in aliquam turpitudinem delaberetur, fed omnem 
cultum vitae, ad valetudinem viresque, non ad vanas 
corporis delicias, referret. Monitus aliquando, vt nu­
merum minifirorum aulae fuae diminueret, quorum 
opera, fine fuo incommodo, carere pofiét, animo pror- 
fus generofo refpondit, his quidem omnibus EVGE-  
N I V M  non egere, multos tamen in hoc grege efie, qui 
E V G E N I O  egerent.
His igitur virtutibus, moribusque, Auditores, fa­
cile effecit E V G E N I V s , v t ,  quantum gratia apud 
omnes valebat, tantum quoque auctoritate polleret, 
fine qua nullum bene adminiftratur imperium. Is enim, 
qui nulla eft auctoritate in contemptum fenfim venit: 
qui contemnitur,inferiores fibi difto audientes non ha­
bet: cui miles non obfequitur, is quid proficiet in re­
bus gerendis? Tantum abefir, vt illic fperari pofiit fe­
lix rerum exitus, vt periculum fit, ne vel exercitus to­
tus ab hofie deleatur, vel ciuiles in caftris oriantur dis- 
fenfiones, vel miles in fuum imperatorem arma conuer- 
tat. Sed laqueis forfan, fecuribus, crucibus, rotis, 
fcalis gemoniis, aliisque id genus fuppliciis, & con­
temptio, &, quae hanc necefiario confequuntur, mala 
praecaueri poffu nt? At falluntur illi, qui auToritatem 
in hac carnificina nafci putant. Sola enim afperitas, 
irequentiaque fuppliciorum, quid habet, nifi metum 
feruilem, odium, alienationemque exercitus ? Neque
enim
6 1
enim diligitur is,qui non diligit: qui autem metui tan­
tum vult ab omnibus, ipfe omnes metuat, necefte eft. 
C O N S I L I O ,  &  I N D V S T K I A  , parantur; A MO R E ,  
& T I M O R E  continentur: C O N S T A N T I A ,  & FOR-  
T I T V D I N E  confirmantur imperia. Dicet vero ali­
quis , largitionibus id obtineri pofié, vt dux caftrenfis 
magni aeftimetur. Sed enim, qui largitionibus mili­
tum voluntates redimit, ille facile fontem profufae li- 
berglitatis, praefertim, vti maior eft prodigentia, quam 
facultates, exhaurire, & non folum beneuolentia, quam 
pecuniis confe&atur, excidere, fed in defpeftum etiam, 
atque odium, fi nihil amplius ad largiendum fuppetat, 
peruenire poteft. Quod fi vero hic nihil proficit, qui 
facit largitiones, multo minus is, qui, magnis praeditus 
opibus, non tam generofus, quam pecuniofus eft. N e­
que fplendor natalium, ad conciliandam exiftimatio- 
nem , fine virtute : neque aetas folum grauior, in qua 
nihil rationis, nihil confilii, eft,- fufficit. Quocirca alia 
prorfus via huic infiftendum erit, qui ad eminentiam 
iftam, apicemque imperatoriae dignitatis peruenire, 
neque deturbari inde vult. Scilicet, quo quisque vir­
tutibus, fupra laudatis, illuftrior, rei militaris peritior, 
in rebus gerendis acrior, prudentior, diligentior, feli­
cior, iuftitiae obferuantior, fuerit; eo acceptior erit 
omnibus, maiorique habebitur in pretio, & felicius in 
officio milites continebit.
H  3 H is
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His itaque fubíidiis E V G E N I V S  conflantem, ac 
folidam, dignationem ac reuerentiam nomini fuo com- 
parauit, his beneuolentiam, & amorem, nomini fuo 
conciliauit, vt omnium animos in fui admirationem 
concitaret, omniumque mentes quadam veluti religio­
ne, venerationeque, impleret. Erat is quidem, vt fu- 
pra di£tum, excelfo loco natus, abundabatque diuitiis, 
fed , niii omni virtutum genere eluxifiet, nifi opes, non 
in luxuriam, fed in virtutis fubiidia, conuertiffet, nefpio, 
fuiffetne aliquando eueftus ad hoc dignitatis fafligium. 
Agebat triceiimum tertium aetatis annum, quando ex­
ercitui Caefareano cum imperio praefetlus eft, feptua- 
gefimum tertium vero, quando fafces cum vita depo- 
fuit: nemo tamen ei vel adolefcentiae, vel fene&utis, 
vitia vnquam exprobrauit. Eadem enim iudicii matu­
ritas fuit in iuuentute eius, quam fenex habuit: idem 
vigor animi in feneflute, quem iuüenis. Longe mitius 
de eo Tureorum tyrannus, clade ad Zentam affe&us, 
iudicabat, quam olim de Pompeio Sertorius, qui, cum 
Pompeianos fuperaffet, audifletque, Metellum aduenta- 
re , diremit proelium, reuocatisque iignis, Ego, inquit, 
■puerum h u n c , n iji  fu p e ru en ijje t anus i l l a , verb e r ib u s  ca ftig a -  
tum, domum remififfem. Erat enim adolefcens Pompeius, 
fenior autem Metellus. Adolefcentuli autem ad enfi- 
culos aureolos, ficulas argenteolas, hinnulos ligneolos, 
& alia puerorum crepundia, aptiores funt, quam ad 
regendos exercitus. E V G E N I V S  ea iam fuit aetate,
cum
cum  fum m am  im perii obtineret, v t , collatas fib i, fum- 
m i ducis partes, viriliter tueretur. Sed vna fu it vir­
tus, vn a , v irtutis com es, trium C A E S A R V M ,  D . 
L E Ο P O L DI  P atris, duorum que F ilioru m , D . IO S E- 
P H I , & , ad im perii gubernacula nunc felic iter, &  glo- 
r io fe , fed en tis, C A R O L i  s e m p e r  A V G V S T i ,  in­
dulgentia, quae E V G E N I V M  fum m o hoc im perii 
bellici gradu co llocau it, ampliifim isque honoribus au- 
fdum , & cum ulatum  om nibus antetu lit, folaque libi 
referuata m aieftate, praeter ceteros, confpicuum  ac v e ­
nerabilem  reddidit. V t enim  D O M V S  haec A V G V -  
S T A ,  indulgentiffim a praeclarorum ingeniorum  nu­
tr ix , V iru m , om ni fplendidiffim arum  virtutum  genere  
en itere , & , optim e de fe m erentem , fum m a diligentia, 
fid e , felicitateque, partes imperatoris adminiftrare v i­
dit : non folum  in bellis operam eius m agni aeftimauit, 
fed dom i quoque ceteris om nibus au&oritate fuperio- 
rem  eife voluit. In Equeftrem enim  A urei velleris  
ordinem dele& us,a fanftiifimis A V L A E  A V G V S T A E  
coniiliis fu it: fenatui, res bellicas m oderanti,praefed it: 
Gubernatoris m u n ere, in prouinciis Infubrum , & Bel­
garum , funftus e fi:: quo honore cum  fe abdicaifet, Ita­
liae Vicarii nom ine praefu it, in Germania L egati par­
tes fu ftinu it, eamque dignitatem  vsque ad m ortem  te­
nuit. Tantis v ir tu tib u s, ac m eritis , clarum , tanta in  
gratia apud tot Caefares pofitum , tantis denique orna­
tum  titu lis , tota Europa fu fp ex it, nem oque fu it , qui
non
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non diuini quidpiam ei tribueret, & non tam hominem* 
quam bonum imperii Chriftiani genium, in E VG EN IO 
praedicaret iuxta, ac veneraretur. Certabant inter fe 
fummi Principes officiis, dum quisque pro fe tanti Viri 
amicitiam iibi conciliare contenderent: mittebant dona 
regia, quibus obferuantiam fuam declararent: venie­
bant multi in caftra C A E S A R I S ,  Principes Iuuentutis, 
qu i, tali duce, artis militaris rudimenta ponerent: ad- 
uentabant exteri ex remotis, transmarinisque regioni­
bus , non alio animo, quam vt hoc, feculi noftri mira­
culum, viderent: dubium fuit, magisne amaretur ab 
inferioribus, quam a Principibus diligeretur: feminae 
ipfae fecunditate fua laetabantur, cum cernerent, cui 
imperatori milites peperiffent. Pontifex vero Romanus, 
quanti virtutem E V G E N I I  fecerit, eo declarauit, quod 
viftoria, ad Varadinum Petri, aduerfus iuratum nomi- 
jiis Chriftiani hoftem, potito, eum honorem detulerit, 
qu i, non niii ftrenuis religionis Chriilianae affertoribus, 
Vrbani I. inftituto, haberi confueuit; tam parce, vt, 
noftra, patrumque memoria, felicitas illa, & dignatio, 
contigerit nemini. Etenim Clemens X I, fama rei be­
ne geftae laetatus, non folum literis, proelium hoc fe- 
cundiffimum victori gratulatus eft, fed galerum etiam, 
enfemque, in praemium virtutis, fempiternamque vi- 
Storiae reportatae memoriam, dono miiit. Quam ex­
peditionem cum fufciperet, profefhis in Pannoniam, 
amplius quinquaginta Principes Europae in comitatu
fuo
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fuo numerauit; in his Bauaros, Emanuelemque Luft- 
tanúm. Nec minore numero ex Lufítania, Belgio, 
Britannia, Cimbria, Suecia, Boruffia, Mofcouia, Ger­
mania, aliisque Europae regionibus, ad Rhenum con­
fluxerant, non animi voluptatisque caufa, caftra CAE­
SARIS fecuti, fed fama ducis incitati, id vnum fpe- 
fiantes, v t, in artis militaris fcientia, magis magisque 
confirmarentur, cernerentque confilia, labores, pericu­
la, euentusque illius imperatoris, quem fciebant, fua 
aetate paucos habere pares, fuperiorem autem nemi­
nem. Erat igitur praetorium eius, velut commune 
quoddam Europae gymnafium, aut campus Martius, in 
quo Principes Iuuentutis Chriftianae, in fpem vtilitatis 
publicae, non fine capitis periculo, exercebantur. Ne­
que rex Borufiiae infra fuam dignitatem ponebat, ve­
nire in caftra ad Rhenum, coramque intueri, quid im­
perator , artis fuae peritiiiimus, deftinet, quid fufcipiat, 
quid , quoue fucceifu, agat; nec prius reuertit domum, 
quam, fe valetudine affe&um, fentiret. Apud hos igi­
tu r, ceterosque Principes, quia tantum gratia valebat, 
ipfique CAESARI erat carifiimus, non poterat non ma­
gnae au&oritatis efte in exercitu. Quem enim vide­
bant tot praefe&uris, procurationibusque, percultum, 
hunc vniuerfi & finguli, non fecus, ac patrem, &ama- 
bant impenfius,& fubmiffo animo verebantur. Siquan­
do, praecipitante iam autumno,ab exercitu difcedebat, 
a patre fe deferi, querebantur : fi, vere ineunte, redi-
I bat,
b a t,fo l0 aduentu, tantam fpem ac laetitiam afferebat 
omnibus, vt non folum faluos fe fore crederent, & fe­
cunda quaeque fibi pollicerentur, fed etiam, vt magno 
erant animo, fummo confenfu, vnoque ore omnes dice­
rent, fefe, quicquid imperauerit, fafturos ; neue du­
bitaret fiiam fidem, virtutemque, experiri. Nec tan­
tum milites, fed etiam prouinciales regionum, belli 
molem fuftinentium, reditu fuo, confirmatiores femper 
reddidit, v t , vbi paullo ante, omnia tumultus, timoris, 
fugae, plena erant, ibidem omnes, meliorem fortunam 
iibi promittentes, ex maximo timore fefe recolligerent, 
cogitationemque apparandae fugae deponerent. De 
hac vero exiftimatione, dum vixit, non modo deper­
didit nihil, fed etiam conferuauit integram, vsque ad 
mortem: cum aliis ducibus multis acciderit,vt, vel ad- 
nerfis rebus, vel inuidia, vel vitio, imprudentiaque pro­
pria, ad vltimum gratia principum exciderent, defpi- 
catuique haberentur. Magni nominis imperator fuit 
Belifarius, qui opera, & eonfilio, res geffit, omni aeuo 
memorabiles: ex eo tamen faftigio, in quod eum for­
tuna extulerat, linguae intemperantia, praeter fuam,& 
aliorum opinionem, in profundum demeriit, re quidem 
vera immerentem. Longe felicior Belifario fuit e V-  
G E N I V S ,  quem D O MV S  A V G V S T A ,  yt in viuis 
conftanter magni faciebat,ita etiam, fatis ereptum,fum- 
mis honoribus profecuta eft, atque, vt palam, quantum 
ei debeat, profiteretur, tanta publici funeris pompa di­
gnata
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gnata eif, quantam, qui coram non vidit, animo conci­
pere vix, ac ne vix quidem, poteft. Ibit omnino in 
fecula, datum fere id eife honoris exequiis ducis bellici, 
qui funeri augufto debetur. Dies eratVIImus Idus Quin­
tiles , quo funeri huic opera dari coepit, dies complures 
in eadem bafilica, qua fepulcrum meruit, continuanda, 
pro cuius magnificentia, merito Metellus, Romanus 
quondam Conful, pro ianua templi ftare, & voce illa, 
quam , de funere Scipionis Aemiliani, ad filios protulit, 
inclamare praetereuntes, ad luflusque focietatem inui- 
tare potuiifet: Venite, ciues, venite milites,celebra­
te exequias, nunquam maioris imperatoris funus, 
nunquam magnificentiores exequias videbitis. Subi­
turus enim principem bafilicae portam, intuitione valua- 
rum , tenere te non potuifies, quin ad limen confideres, 
vifurus iam illic, & gentilitia mortui infignia, & fimula- 
cra, tum honorum, quos geffit, tum donorum, quae a 
Pontifice fummo accepit, armorum partim, partim lau­
rorum, palmarumque, fafciculis inueftita. Satis id, ad 
pafcendos oculos, multis vifum eft, fed, intro longius 
progredienti, tanta fe obiiciebant fpe&acula, v t, quo 
prius, quoue pofterius, acies oculorum eflet conuerten- 
d a , ignoraffes. Siue enim parietes templi aliquis in­
tuebatur; tota aedes, pullo veftita panno, aureisque 
fimbriis diftinfto, fqualorem lu&umque prae fe ferebat; 
fiue aras, tum minores, ex vtroque latere, duodenas, 
tum , quae medium tenet, ceteris eminentior, prima-
I 2 riam;
rianr, omnes hae crucem albam, infigne Ducum Sabati- 
diae, & pileum, oftentantes, inter palmas, laurosque ad 
lu&um erant compofitae. Sed haec ad latera. Medio 
pofitum erat cenotaphium, quod, innumera fere cereo* 
rum , dies aliquot continenter ardentium, multitudine 
colluftratum, & magnifica pegmatis, ad LXX pedes ex- 
furgentis, altitudine decorum, omnium ora vultusque 
in fe conuertebat, dubios relinquens, quid prius, quidue 
magis, fufpicerent, atque admirarentur: vtrum colu­
mnas, cum fuis capitulis, phafibus, capedunculis, po­
diis , & contabulationibus ; an varia armorum, fpolio- 
rumque tropaea, an ftatuas virtutum, cum fuis infigni- 
bus, artiumque liberalium, cum fuis fymbolis; an ro­
tundas , argutas, fcitasque infcriptiones ; an tumbam 
inauratam, quam fex cataphracti, genu altero armis in­
cumbentes , fuffulciebant, & aditantibus Aequanimita­
tis, Magnanimitatis, Felicitatis, atque Immortalitatis 
fimulacris, totidemque farcophagi angulos tenentibus, 
duo genii, quorum alter Aurei Velleris8 ornamentum, 
aliaque infignia, alter dona Pontificalia tenuit, confcen- 
debant; an denique fpe&atu maxime dignam, Principis 
huius flatuam, in apice molis ita collocatam, vt ad for­
nicem fere templi pertineret. Phidiae opus dixiifes, 
tam eleganter periteque fuit efformata 5 nihilque ei de­
fuit, nifi fpiritus, qui neruos moueret, v t, qui antea 
nouerant Virum, eum omnes, etiam pofi: fata, in ftatua 
viuentem, videre fibi viderentur. Vidiifes Heroem,
equo
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equo generofo, prioribusque pedibus in fublime fe fur* 
rigente, infidentem, ornatu militari, Romanorum more, 
veftitum, cui, tropaeis, fignisque militaribus, inferiore 
loco, vndique prominentibus, altera manu enfem, lauro 
ambiente confpicuum, tenenti, genius defuper caput 
inui&um, vi&rici corona redimiebat. Ita augufto S A-  
P I E N T I S S I M I  C A R O L I  iudicio,ac iuffu, V ir, im­
mortalitate dignus, immortalitati confecratus, & velut 
in coelum elatus eft, vt iam E V G E N I V M ,  non quidem 
D E V M ,  fed tamen neque hominem, dixeris, verum 
Semonem quendam Sancum, quem immortalis merito­
rum gloria, gratiaeque Auguftae veneratio, in coelum 
vsque extulit. Laudatus eft pro roftris facris, a R. P. 
Francifco Peikharto, e Societate Iefu, qui partim for­
titudinem EVGEN I I , proeliis, atque obfidionibus; 
partim virtutem, pacis, & belli tempore, probatam, 
breui quidem, fed neruofa, & fatis commoda, oratione 
praedicauit. Acceffit enim & hic fupremus honori 
E V G E N I A N O  cumulus, laudator eloquentiffimus. 
Tantum intereft, Auditores, elucere virtute, tantum 
incidere in tempora illius Principis, qui fuo pretio vir­
tutem aeftimat. Sed temporarium hoc fuit cenotaphium; 
aliud, non minore iumptu, atque elegantia, HE R OI S  
manibus deftinatum, apparatur monumentum, in eadem 
bafilica breui conftituendum, ne vlla ignoret pofteritas, 
cuius offa noftra aetas hic condiderit venerabunda. Cui, 
vt fama percrebuit, cum AVGVSTVS,  omnibus libe-
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ralibus, Principisque perfona dignis, do&rinae ac fapíen- 
tiae ftudiis percultiffimus, fuopte ingenio epigramma 
paret, dubium eft, plus fumtus, an falis,cippus ille iit 
habiturus. Etfi enim tanto Maecenati non defint, ne­
que Marones, neque Tullii, quorum opera vti poiTet: 
dignum tamen E V G E N I V M  cenfet,cuius monumento 
eruditum ipfe addat epitaphium, futurum pofteris do­
cumento, quantum in oculis tulerit, colueritque Virum, 
propter hunc lapidem, tam honorifice conditum.
Antequam vero bafilica hac,D.StephanoSacra,pe­
dem efferamus, Auditores, vbi luculenta E V G E N I A -  
N A E  dignitatis teftimonia contemplati fumus, venit mi­
hi in mentem etiam columnarum, quibus aedis illius fa- 
crae ftru&ura fuffulta eft. Ad has dum me conuerto, 
appenfosque de induftria decem clypeos intueor: toti­
dem illic viftorias, quas HEROS ifte, acie decertans 
reportauit, video, fimulque admoneor, vt, poftquam 
de tribus imperatoris E V G E N I I  decoribus, fcientia 
fcilicet rei militaris, virtute, atque auctoritate, 
diftum eft, quartum quoque decus in eo enituifle, bre- 
uitate fuccin&a, demonftretur. Vt enim ipfi nobis cer­
tos orationis terminos conftituimus: ita fequitur, vt de 
vna reliqua parte decretae laudationis dicendum fit, in 
qua plurimum momertti, cum ad reliquas ducis laudes, 
tum praecipue, ad conciliandam auftoritatem, pofitum 
eft. Felicitatem rerum geftarum intelligo, fine qua 
nemo boni imperatoris laudem confequi, nemo dignita­
tem
tem tueri poteft. Ipfa enim auCtoritas ducis ex felicitate 
hac pendet, maluntque propterea non nulli hanc tertio, 
illam quarto loco reponere, fecus ac Tullius, quem nos 
fecuti fumus, quatuor illa decora, ad excellentis impe­
ratoris commendationem, requirens, collocauit. Quid 
enim ad vtilitatem publicam confert, artes militares nof- 
fe , ii peritia illa fecundis careat fucceffibus ? quid vir­
tutes, fi eis par non fit fortuna? bonum illae quidem 
facient ciuem, fed non militem, nedum vero imperato­
rem: quid auctoritas ? quae &profperis rebus conferua- 
tu r, atque augetur, & aduerfis minuitur, atque deper­
ditur. Illius demum ducis laus omnibus numeris abfa- 
luta eft, qui, praeter alia, fui ordinis ornamenta, fortu­
nam femper in poteftate habet, fuis confiliis non obftan- 
tem , quod de Alexandro M. Q^Curtius praedicat. At­
que is quidem a magnitudine rerum geftarum, Magnus, 
hic, de quo nobis fermo eft, Magnus & Felix dici 
meruit. Nullum enim bellum geffit, quod non & pru­
denter rexifiet, & confeciflet feliciter, adeo, vt nihil 
vnquam aduerfi,eius culpa, in exercitu acciderit, nihil 
vnquam nulla ratione fecerit, nihil CAESAR defidera- 
uerit. Quodfi quis in eo hoc reprehendendum putaret, 
quod vxorem nunquam duxerit, vt liberos orbi poft fe 
relinqueret, fui fimiles, hunc equidem vix refponfo 
dignarer. Si quis enim eft, cui non fint compertae ra­
tiones, cur antiquitus milites ad matrimonium non fue­
rint admiffi, difcat id potius, fiue ex Taciti Annalibus,
flue
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űue ex Iufti Lipfii ad eundem Commentariis, quam ex 
ore adolefcentulorum. Id fcimus, primum fuiffe Im­
peratorem Seuerum, qui, vt miles Romanus vxorem 
domi haberet, permilit. Sed tamen, orbitatem expro­
branti , dicerem, idem, quod Epaminondas de fe quon­
dam praedicauit, nunquam defore ftirpem E V G E NIO 
coelibi, cum non vnam, vt Thebanus ille gloriabatur, 
fed decem ex fe natas reliquerit, quae ei non modo fu- 
perftites, fed etiam immortales neceflario erunt. Omnes 
illae cognomines funt, nomen gentilitium quidem, fed 
tamen ex re ipfa ortum, fortitae, nili forfitan a loco, vbi 
quaeque in lucem edita eft, nomini, quod omnibus 
commune eft, aliud peculiare ac proprium, quo facilius 
inter fe difcernantur, adiiciatur. Forma lingularum 
honefta, & liberalis, per omnes aetatis, nunquam deli­
turae , gradus venuftiffima futura, qua omnium oculos 
in fe conuertunt, omnium animos in fui admirationem 
trahunt, omnium mentes, quaenam iit pulchrior, in 
dubio relinquunt, nili quod vna, quam altera, plus fan- 
guinis haufiffe, plus laboris ac moleftiae in partu attu- 
lifle, videatur. Sic tamen lingulae calathos rofarum, 
ac liliorum, commerciumque eboris, atque oftri, prae 
fe ferunt, vt,confpicatus easdem, iurares, patrem fuilfe 
Martem, matrem autem Mineruam. Neque te haec 
falleret opinio. Etenim omnino Mars eas genuit, ex 
vnica vitae durioris Socia, Minerua, impofuitque lin­
gulis nomen, in domo Sabauda, perulitatum, v icto
riae.
riae. Has vero omnes defponfauit IOV I ,  deorum 
omnium, quibus terra domicilium praebet, OPTIMO, 
MAXIMO, ad radices montis Caeiii, in throno ebur­
neo fedenti, qui, fceptrum imiitra tenens, dextra ful­
mina in capita hoftium mittit, pedibus autem, inter 
quos aquila volans Ganymedem portat, gigantes ful­
minatos conculcat, a v s t r i a c v m  i o v e m  in- 
telligo, Cuftodem illum, Propugnatorem, Con- 
feruatoremque orbis terrarum potentiffimum, qui, 
etfi quamplurimis, non folum populis, fed etiam diis 
minorum gentium iura dicat antiquitus; fponfae tamen 
hae, DOMVM eius, quamuis in fe ampliffimam, nouis 
incrementis maiorem in modum auxerunt, &, praeter 
pulcherrimum virtutis decus, multa regna potentifli- 
m a, prouincias ampliflimas, gentes bellicoiiffimas, in­
fulas opulentiffimas, portus celeberrimos, emporia flo- 
rentiffima, vrbes copiofiffimas, arces munitiffimas, op­
pida frequentiflima, caftella fplendidiflima, agros ferti- 
liffimos, cum maximo rerum omnium apparatu, fponfo 
fuo, ac domino, non infana cupiditate, ac vi, fuum aliis 
eripienti, atque, vt libidinibus fuis perlitaret, in varias 
formas fefe transmutanti, qualem (ibi deorum fummum 
caeca fingebat antiquitas, fed iuftitia, & aequitate, re­
bus humanis moderanti, dotis nomine, in fidem obfe- 
quii attulerunt. Vt de fingulis breuiter dicam, maxi­
ma ex his natu ei parta eíl in Hungária apud flumen 
Patiflum, haud procul ab oppida Zentha, nata iam an-
K nos
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nos vndequadraginta. Hoc enim loeo, du&u fuo, 
prima potitus eft vi&oria de Thracibus, Mars ille, toti 
orienti formidabilis EVGENivs  , cuius partu, tantum 
effufum eft hoftilis fanguinis, vt Ifter, Patiffum abfor- 
bens, rubore fuffufus, cladem acceptam Bizantinis nun­
tiaret, bicornis luna deliquium paffa, fqualorem tetricum 
indueret, mareque nigrum, cum fuis accolis, erubefce- 
ret. Dum enim Thraces, occupato Titelio, Szegedi- 
num verfus, diurnis noffurnisque itineribus, conten­
dunt , oppida agrosque longe lateque diripientes, atque 
incendentes, & Muftapha, legatus Tureorum , ponte 
fa&o, copias fuas flumen transportat: aduolat praeter 
omnem opinionem cum exercitu Chriftiano, EVGE- 
N I V S ,  qui, temporis, locique opportunitate vfus,ponte 
celeriter tormentis disie&o, hoftem tranfitu prohibi­
tum , impeditumque, intrepido animo aggreditur, tan­
taque clade afficit, vt amplius viginti millia ferro peri­
rent, quindecim millia caperentur partim, partim flu­
mine, in quod, defperata falute, ruebant agminatim, 
demergerentur, quos vero fortuna reliquos fecerat,illi, 
qua patebat exitus, in fugam dati, ab infequentibus 
leuioris armaturae militibus, carptim caederentur. 
Quod nifi nox proelium diremiffiet, vna dies, omnes ad 
vnum, qui flumen tranfterant, abftuliffet. Dux fum- 
mus, quem Vezirium vocant, a fuis, quod fuga prohi­
berentur, interfe&us eft: Muftapha, qui aduerfa ripa, 
cum reliquis abfeiffus, remanferat, clade fuorum per-
terri-
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territu s, relid is caftris, im pedim entisque, terga vertit, 
m axim isque itineribus, propinquam fugam  ad T em es-  
uariam arripuit, nec prius fugiendi finem fec it, quam, 
perm utatis ad celeritatem ium entis, oppidum  attinge­
ret: figna militaria relata funt quingenta, in h is prae­
toriana , quas caudas equinas appellant, feptem  : tor­
m enta muralia cen tu m , campeftria fexaginta: camelo­
ru m , cum  oneribus fuis fe x , equorum  feptem  m illia; 
pap ilionu m , arm orum , annonae, fignati aeris, &  reli­
quae fu p ellectilis , copia ingens. E x  Caefareanis defi- 
derata funt omnino capita quadringenta, & triginta, 
vulneratorum  tamen erant m ille quingenti nonaginta  
tres. Fam a cladis vb i in T hraciam , fecundo Iftro, 
perm anauit, tantus portae Ottomannicae terror incidit, 
v t , viribus in frad is, fortunam reliquam am plius peri­
clitari dubitarent, pofteroque anno, armis depofitis, 
pacem  a C A E S A R E  p eten tes, laetitiam , ex  tam felici 
prim ae v idoriae partu, A V S T R I A E  augerent.
Pacem hanc, Carolouicii initam , excepit funefta 
illa , inter D O M V M  H A B S B V R G I C A M ,  & Burbo- 
n ia m , diifenfio, quam vero terror ille T u r c icu s , com ­
pluribus v id or iis  pariter nobilitauit. D um  enim  Gal­
lus vacuam  regnorum , ditionum que Hifpanicarum  pos- 
feffionem  inuadit, D . L E O P O L D V S  autem , eandem  
f ib i, optimo quidem iu r e , v ind icat, & non tam contra 
H ifp a n o s, quam G allos, ius fuum  armis iuftiflimis per- 
feq u itu r: tota Europa nono belli incendio ardere coe-
K 2 p it,
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pit, cuius extinguendi curam, adfcitis in auxilium Bri­
tannis, ac Batauis, cui maiore fiducia committeret, non 
habuit, praeter EVGENIVM. Itaque paterniorem 
campum, exercendae virtutis, declarandaeque fidei, ac 
integritatis indeptus, feptem vifilorias illuftres, eo bello 
cx proeliis retulit: vnam in Germania; duas in Belgio, 
reliquas in Italia. Quarum lingulas, ii commemorare 
feiunfitim vellem, non folum vereor, ne modum ora­
tionis excedam,fed neque-video,fafilurusne efiem ope­
rae pretium, cum rerum, ifthic geltarum, pleni fint an­
nales. Quis enim eft, qui ignoret,ad Clarium caftra 
CAESARIS,  magno quidem conatu Gallorum, lacelfi- 
ta , virtute vero E V G E N11 ita propugnata, vt hoftis, 
fuo damno, difcere potuerit, cauendum fibi in polle- 
rum , ne aliena regna inter fuos partiatur, neue Hercu­
lem lacefiat. Idem tamen, quia, poliero anno, ad Lu­
ceriam tentauit,expertus efl, Caefareanos non tantum 
ex munitionibus, aduerfos hollium impetus fullinere, 
fed etiam in acie liare, & aequo marté fuperare polfe. 
Quo fafilum, vt Gallus, aduerfis rebus, in Italiae fini­
bus, perterritus, alio loco, fecundiorem quidem fortu­
nam fibi promitteret, nouasque in Bauaria amicitias 
quaerens, maiorem belli molem, in Sueuorum fines, 
transferre conaretur. Id vbi CAESAR intellexit, li­
cet, eodem tempore, non folum in Hifpania, Italia, 
Belgioque, fed etiam Hungária, bello ellet implicitus, 
vlTmirum videatur, diftractis copiis, Herculem iftum
contra
contra tantos refiftere potuiffe : DEI tamen immortalis 
auxilio, iuftam caufam nunquam deferentis, innixus, 
Hungáriám quidem non neglexit, quin potius ciues, ad 
ianitatem reuocatos, conferuauit, patriaeque, turpiff i- 
mis incendiis & ruinis deformatae, confuluit, fplendi- 
dius tamen atque honeftius bellum fe gefturum contra 
Regem, credens, quam cofttra fugitiuorura, perdito- 
rumqtie hominum colluuiem, aduocatis ex Anglia, & 
Hollandia, pedeftribus copiis, in Germania quoque ad 
refiftendum fefe comparauit. Neque hoftis quicquam 
profecit loci mutatione. Etenim, praeterquam quod 
Alpes Tirolenfes traníitu fruftra tentauit, per fines 
tandem Sueuorum perrupit quidem, fed ad H o echft a -  
d ilim , vbi, de fumma rerum , ac de falute omnium, 
acerrime decertatum eft, Herculi noftro clauam extor­
quere non potuit, &, amiflo fere cunfito exercitu, in 
fuos fe fines recipere debuit. Sic, reli&a Germania,
Vendomius, Gallorum dux, benigniorem fortunam, in 
finibus Infubrum, ad flumen Adduam, habere vifus eflr, 
dum , anno feculi quinto, in campis C aflan i, acriter 
congrederetur, EVGENIVsque, cum DuceSabaudiae, 
Vna cum exercitu, proelii quidem loco, fed non virtu­
te, animoque,cederet: nihilominus tamen & hic CAE­
SAR laudem retulit vi&oriae, cum hoftis, tribus parti­
bus maiorem, caeforum, ac vulneratorum numerum 
de fuis, quam de noftris erant, haberet, v t, fi quam 
fibi forfitan Galli vi&oriae gloriam, vt fieri confueuit,
K 3 arro-
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arrogant, multorum certe eis fanguine, & vulneribus, 
illa fteterit. Recolleöis tamen, vt fieri poterat, viri­
bus, anno fequenti, id agebat hoftis, vt omnia, quae 
Ducis Sabaudiae ellent, ad extremum verterentur. Hoc 
nocendi animo vallatis oppidis & agris, fedem ipfam 
Ducis, A u g u ih m  T a u r in o ru m , dufhi Principis 
Aurelianenlis, grauilfima obfidione premens, firmilfimis 
fefe circumuallauerat munitionibus: antequam tamen 
hoftis vrbe potiretur, iam fere ad confilium deditionis, 
ob ruinas murorum, tormentis fa&as, inclinante ,EV« 
GENIVS,  licet exercitum, multis partibus inferiorem 
haberet, oblidentes adortus, portas eorum ferreas per­
fregit, obnixe reluctantes, proftrauit, ceteros, fuga 
iibi fubduftos, ita perturbauit, vt, cum feptuaginta 
eorum adhuc millia ellent, omne tamen fpe vi&oriae 
abiefta, relifla Italia, per Alpes domum redire, quam 
fortunam tentare, maluerint. Ita, cum nihil, neque 
in Germania, neque Italia, ad eorum voluntatem flue­
ret, vertunt fe, anno feculi octauo, in Belgium, &, fa- 
£la in Flandriám imprelfione, Gandauum, fua libi mo­
le , amplitudineque loci, praegraue, atque ad refiften- 
dum minime idoneum, deinde & Brugam, nulla fere 
munitione, ad ferendum impetum, inftru&am, ex im- 
prouifo inuadunt: laetitia tamen haec Gallorum diutur­
na non fuit. Eodem enim, quo haec eripuerunt, men- 
fe , praefentiam virtutemque EVGENIT perfentifcunt, 
quando ad A u d cn a rd a m , acie contendentes, fedecim
millia
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millia fuorum amittunt. Erant enim caeforum amplius 
tria , vulneratorum quatuor, captiuorum nouem millia. 
Anno autem vertente, etiam ea, quae in poteftatem fuam 
fubegerant, viftori C A E S A R I S  exercitui relinquere 
cogebantur. Supereft vltima Herois noftri contra Gallos 
victoria, cruenta illa quidem, & Gallorum iudicio du­
bia , quae amplius triginta millia virorum vtrinque aut 
fufhilit, aut vulnerauit, ad M on tem  H an n o n iae : 
id tamen certum, hoftem, triplici fepimento munitum, 
multitudineque fuorum, longe praeftantem, (erant enim 
Gallorum centum millia) reliftis munitionibus, profu- 
giífe; E V G E N I V M  autem, vallos foifasque principem 
tranfcendiife, pugnaeque feciife initium, Anglis, Hol- 
landis, Danis, Boruffis, Hanoueranis, aliisque foedera­
tis, alia ex parte, perrumpentibus, & hofti perturbato 
figna pariter viftricia inferentibus. Sed de Gallicis 
cladibus fatis.
Ad aliud belli theatrum, factis E V G E N I I  illuftra- 
tum, ordinis ratio, patriaeque caritas, me inuitat, Au­
ditores. Pofteaquam enim Ca e s a r  c á r o l v s , 
deiideratiffimo fratre, I O S E P H O ,  fatis cedente, ex 
Hifpania in Germaniam, ad capeffenda imperii guber­
nacula reuocatus, Gallicum bellum eompofuiffe t, fuif- 
fetque tum Regina Magnae Britanniae, Gallorum foli- 
citationibus, ab A V S T R I A  E amicitia interim auerfa, 
tum ceteri foederati, ac focii, diducti , ac deprauati:
haud
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haud longe poft, noua tempeftas, ab oriente föle exor­
ta, Venetorum primum rebus, mox & Pannoniorum 
imminere coepit, cum Thraces, conditionibus pacis 
Carolouicenae turpiter, ac perfide, violatis, non Pe- 
loponnefum modo occuparent, fed etiam infeftarent 
CAES ARI S  ditiones. Quam tamen idem Heros in­
credibili felicitate, tantaque celeritate disiecit, ac dis- 
fipauit, v t, altero poft anno, barbaris pacem quaeren­
tibus, tempeftatem hanc ferenitas illa, qua Pannonia 
adhuc perfruitur, confequeretur. Sequitur ergo no­
na E V GENII  viftoria, tanto quidem gloriofior, quan­
to res fuit periculi plenior.
Enim vero, fi quo vnquam loco, profe&o ad Va- 
radinum Petri, in magno difcrimine exercitus Cae- 
fareanus fuit, vbi nec fpes vlla viftoriae apparebat, nec 
vllum fugae confilium noftris, vndique claufis, reli­
quum efte videbatur. Impiis tamen hominum ferorum 
conatibus, poft DEVM, EVGENIVS fic obftitit, vt 
non tantum exercitum faluum ac incolumem eduxerit 
ex anguftiis, in tutoque collocauerit, fed etiam mala 
plurima omnium, qui cum Tureis vnquam conflixe­
runt,  ducum, in Domum Ottomannicam intulerit. 
Recordabantur enim barbari cladis adhuc Zenthanae, 
qua copias diminutas nondum redintegrauerant, tanto­
que acerbiore dolore, atque iracundia, accenfi, minas, 
vindictamque, in caput victoris fpirabant: fed tamen
vin*
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vindicauit&hic CAESARIS dignitatem EVGENIVS, 
neque ininrias Venetorum neglexit. Neque enim 
Thrax fciebat occafione v t i ; Allobrox autem, vir 
acutiffimus, atque ingeniofiffimus, pro periculi ma­
gnitudine , ea folertia fuit, v t , quia animum ad cauen- 
dum maxime intendebat, decipi nulla ratione potuerit, 
exitum autem inuenerit feliciifimum. Erat fcilicet in 
eo barbarus, fidens fuorum multitudine, paucitatem­
que Chriftianorum defpiciens , vti & Petrouaradinum 
eriperet, & exercitum noftrorum, numero prorfus im­
parem, ad internecionem deleret. Vix enim tertiam 
partem barbarorum Chriftiani numero fuo adaequa­
bant, iamque ipii, qui, ad prohibendam munimenti 
oppugnationem, venerant, admotis ab hofte tormen­
tis, conftitutis vineis, inie&isque ignibus, fumma vi 
oppugnabantur. Quamobrem erant, qui cenferent, 
loco effe cedendum, ne quam acciperent contumeliam: 
at is , qui nunquam fe demittebat animo, neque hic 
fpem fortunae melioris depofuit, omnique ratione vin­
cendum effe cogitauit, inconfultum exiftimans, pedem 
inde referre, vbi nullus receptui locus effet, non tan­
tum illis, qui nihil prius potiusue vi&oria haberent, 
fed ne iis quidem, qui nihil, praeterquam de vita, co­
gitarent. Nihil ergo mouebatur affultu hoftium, nihil 
tormentorum crepitu, nihil globorum, fufili ex ferro 
candentium, caftris iniecta, multitudine, nihil denique
L  lite-
literis hofthim, quibus Loeffdholzius ,qui praefídio 
praefuit, ad deditionem folicitatus eft, tam arroganter, 
inflatoque animo, ícriptis, vt, niíi hic mature ciuitatem 
fibi permiferit, breuem, ilie nuntiaret, fore, admotis 
tormentis, confulendi rationem, crudeliter & praefídio 
feruitutem, & oppidanis internecionem comminatus. 
Refponfum eft Tureis ad epiftolam, die ftatim poftero, 
non ftylo feriptorio, fed gladio, eoque internecino; 
non atramento, fed fanguine, eoque Turcico, quan­
do, produ&i ex munitionibus caftrorum, Chriftiani 
caftra oppugnantium haud dubitanter inuaferunt, & 
triginta circiter millibus barbarorum caefis, reliquos 
omnes diffiparunt, caftrisque, & omnibus impedimen­
tis, potiti, tormenta, in fuam perniciem produ&a, 
centum quadraginta nouem 5 figna militaria centum 
quinquaginta nouem, in his praetoriana quinque; ap­
paratus bellici, reique frumentariae magnam copiam; 
camelorum, equorum, bubalorum, taurorum, ingen­
tem numerum, praedae loco habuerunt. Praefe^us 
eorum, vulgo Vezirius, qui, re adhuc integra, pri­
die eius diei, obfeffis nuntiauerat, fe, nec aetate confe- 
ftis, nec mulieribus, nec infantibus, parcere velle, ca­
lamitate tanta frafhis, metuensque, ne, re male gefta, 
domi gula fibi etiam laqueo frangeretur, defperata fa- 
lute, acerrime pugnans, morti vitro fe obtulit, fuis 
autem tanto plus nocuit, quod, vifloriam fibi arro­
ganter
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ganter pollicitus , ponte Saui refciffo, fugam fuis, de­
dita opera, praecluferat.
Atque haec quidem plaga Thracibus fuit non me­
diocris, illa vero peltifera, qua, fequentis anni aefti- 
uis, quando, recolle&is aliquatenus viribus, T a u r u n O  
auxilium ferre volebant, Sultani opes ita corruerunt, 
vt eius imperium, ex eo tempore, ad exitium inclina- 
uerit. E V G E N I V S  enim, vt Chriftianum nomen, 
a perfidia, iniuriisque, barbarorum, etiam atque etiam 
vindicaret, recepta Temesuaria, ad recuperandam 
Albam Graecam, animum adiunxerat. Erat vero 
munimentum hoc totius regni Turcici valentiffimum, 
quod Chriftiani, viginti quatuor ante annis, fruftra 
oppugnarunt: viris, equis, armis, omnique apparatu, 
fuit inftru&iffimum: aduolauerat immanis Tureorum 
multitudo, cuius fiducia vrbs tanto pertinacius refifte- 
bat: fiebant in Caefareanos crebrae ex vrbe eruptio­
nes , ex caftris vehementes ac violenti impetus: nullus 
dabatur noftris in vlteriorem Danubii ripam receptus: 
ftupebat orbis incerto rerum euentu, nec, quid fperan- 
dum fit , videbat. His tamen difficultatibus E VGE­
N I V S ,  obfeffo  iam, quam obfidenti, fimilior, expe- 
diuit fe feliciffime, atque, non folum hoftem externum* 
caefum profligatumque, caftris exuit, fed paullo poft, 
vrbem quoque cum arce, quam, ducentos fere an­
nos, tyrannis barbarorum captiuam tenebat, ad dedi-
L  2 tionem
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tionem coegit. Innumerabilem enim eorum multitu­
dinem, qui vrbi, obfidione laboranti, auxilio vene­
rant, triplici vallo, M aque, circumfeptam, aggreffus, 
munitiones firmiffimas perfregit, &, millibus nouem 
caefis, reliquos, obnixe repugnantes, latibulis fuis 
eiecit, vt, qui acceptam, fuperioribus aeftiuis, cla­
dem, fiue refarcire, ime vlcifci volebant, noua rurfus 
affefti, a manu profero exigua, & vix quartam bar­
barorum partem exaequante, viftricibus CAES ARI S  
aquilis loco cederent, praecipitique, & turpiifima, 
fuga, eo, vnde venerant, rebus infeftis, reuerteren- 
tur. Dederunt hic iuftiffimas nefandae perfidiae poe­
nas, vbi d e v s , periuriorum vindex, fe ipfum a 
partibus Chriftianorum ftetiife, nubis fpiffioris prae- 
fentia, non fecus, ac olim in populo Iudaico, decla- 
rauit, & barbaros, quibus ante E v g e n i a n a  tem­
pora, res fecundiores, d/utumioremque impunitatem, 
concefierat, eo grauius tandem, pro fcelere eorum’ 
vltus eft. Mirabatur orbis Chriftianus, in tanta peri­
culi magnitudine, fuos vicitfe, nec fidem prius, quam 
fama excedere videbatur, nuntiis, curforibusque ha­
buit, quam caudas equinas Thracum nouem, de re­
liquis fignis quinquaginta nouem, Vindobona videret, 
fidemque dubitantibus faceret. Sed illud admiratione 
magis dignum, quod, cum in vrbe triginta millia ar­
matorum effent, EVGENIVSque, ne, tempore con-
fiictus
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flc t u s ,  fua caftra defenforibus nudarentur, aliquot 
m illia de fu is, praefidio, excipiendoque im petu i, re- 
liquiflet: illi tamen ex  vrbis latebris non prodierint, 
durante feptem  horas confli&u. D E I immortalis fci- 
licet id fu it beneficium , C A E S A R I ,  E VG EN I O q u e  
fauentis, v t oppidani pugnatam pugnam  ne animaduer- 
terent quidem , vt fupra di&um eft. M erito hic gra­
tulanda voce exclamare poffis illud:
0  n im iu m  dilecte  DE O!  c u i m i l i ta t  a e th e r ,
E t  con iu ra tae  ven iu n t a d  p r o e lia  n u b es ,
quod, non nihil mutatis verbis, olim Claudianus de 
Theodofio Magno cecinit. Cognita igitur fuorum 
clade, ac fuga, etfi nulla adhuc rei frumentariae dif­
ficultate afficerentur, verentes tamen, ne fero confi- 
lium, permittendae ciuitatis, ineuntes, grauiores ni­
miae pertinaciae, atque arrogantiae, poenas darent, 
conatu refiftendi deftiterunt, & ad eum, quem paullo 
ante contemnebant, caduceatores de deditione mife- 
runt, liberum ad fuos commeatum quam fubieftiffi- 
me petentes. Vbi vero precibus, & mifericordiae 
datus eft locus, impetrata ad fuos decedendi facultate, 
biduo poft, conuafatis, vt breuitas temporis permit­
tebat , farcinis, profligatos fecuti, clauftrum hoc, & 
palládium Turcici contra Chriftianos imperii, vt ipft 
arbitrabantur, inexpugnabile, cum quadringentis tri-
L  3 ginta
ginta quatitor, ferreis aeneisque, tormentis, magno 
Sultani fui dolore, & damno, reliquerunt. Duobus 
ita locis vi&is, duobus amiffis propugnaculis, attritis, 
exhauftisque imperii fui viribus, vnum fupereife vi­
debant folatium, faluti fuae iam in Thracia timentes, 
vti, perfidiae, maleficiorumque, conficientia incitati, 
gratiam C A R O L I  C L E M E N T I S S I M I  matu­
re fibi reconciliarent, confiliorumque obliti, ad pacis 
conditiones, quas demumcunque C A E S A R  pro- 
pofuerit, defcenderent. Haec tanta fiunt, vt, fi ni­
hil in Germania, nihil in Italia, nihil in Belgio ges- 
fiifiet E V G E N I V S ,  fiola Pannonia, cuius opes ita 
iam affli&ae erant, vt priftini fiplendoris ac potentiae 
vix veftigia fiuperefTent, in integrum reftituta; quid 
dico Pannonia? fiola vel Temesuariae, vel Tauruni, 
recuperatio , omnibus feculis memoranda , abunde 
fufficeret, ad immortalem felicitatis E V G E N I Α­
Ν A E gloriam. Hac enim vltima in Tureos expe­
ditione id profecit, vt Banatus Temesuariae cum 
fexcentis quinquaginta oppidis, Valachia dimidia fui 
parte, Seruia tantum non tota, Bofinia & Croatia ma­
gnam partem, ad Hungáriám poftliminio redirent; 
Italia vero tota, quam Sultanus iam fipe deuorauerat, 
cum primis autem Venetorum respublica, metu fierui- 
tutis barbarae liberaretur. Ita enim iudicabat ipfie 
Tureorum legatus, cui pacis redintegrandae Pafiaro-
uicii
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uicii negotium datum erat, palam dicens, E V GE ­
N I  v  M effe, cui Itali in acceptis ferant, quod non 
fint in poteihtem Portae Ottomannicae fubafti. In 
columnas igitur illas, quae ad delignandos vtriusque 
imperii limites, ex pafHone PafTarouicenii, conftitutae 
fu n t, merito infcriptio illa, Decebalo trans Iftru m 
quondam deui&o, temeritatem exprobrans, ex Dacia, 
quam vnum flumen difcludit, huc transferri, incidi- 
que, potuilfet: N O N N E  D I X I  T I B I ,  B A R ­
B A R E ,  F V N E S T V M  E S S E ,  H E R C V L E M  
L A C E S S E R E ?  Quodfi vero ex Hungária in cete­
ras Europae partes abeas, fi, quot vrbes, arces, ca- 
ftella, per v im , aut deditionem, ceperit E V G E ­
N I  V S,  quaeras; fi denique, quanta induftria, hello 
vltimo, Gallorum conatus repreíTerit, cogites: tanta 
paifim in Germania, Sicilia, vlteriore, citerioreue, 
Sardinia , Mediolano , Mantua, Monteferato , Pede- 
montio , Parma , Mirandola, Brabantia , Flandria, 
Hannonia, Artefia, & alibi paifim, virtutis E V G E- 
N 11 vi&ricis, reperies monumenta, vt non decem, 
ied vel decies decem vi&orias retulifie, filiabus, in 
Germania , Italia , Pannonia, ex fe natis , i  Ο V I- 
q j /  E A V  S I R I A C O  elocatis, pulcherrimam, 
atque amplilfimam, dotem conflituiffe, & prifcorum 
gentis Martiae luminum claritudinem rerum gefta- 
rum fplendore ac gloria, obfc urálié videatur. Quae
omnia
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omnia fi perfequi animus e flet, verendum foret, ne 
prius dies, quam rerum copia, nos deficiat, licet Ve- 
ftram inaudiendo patientiam, quafi plura a nobis ex- 
pe&antem, defatigari, non fentiamus. Quod enim 
de Achille Xenophon, idem de E V G E N I O  veriffi- 
me affirmare poifiimus, eum tanta, tamque praeclara, 
monumenta fui excitajfe, vt nec dicendo, nec audiendo, de 
ipfo quisquam fatietur.
Quamobrem, vt hic finem dicendi faciamus, ad 
T E ,  P A T E R  P A T R I A E  O P T I M E ,  P A ­
C A T O R  O R B I S  F E L I C I S S I M E ,  C A R O -  
L E  S E M P E R  A V G V S T E ,  C A R O L O  M A ­
G N O  M A I O R ,  C A R O L O  S E C V N D O S A N -  
C T I O R ,  C A R O L O  T E R T I O  F O R T  V N A ­
T I O R ,  C A R O L O  Q V  A R T O  I V S T I  E T  
A E Q^V I O B S E R V A N T I O R  , C A R O L O  
QV I N T O  P A R ,  ad, T E ,  inquam, C A R O L E  
S E X T E ,  nofira fe conuertit oratio, cuius, pofi: 
D E V M ,  aufpicio, ac praefidio, pacem atque inco­
lumitatem noftram, publicam priuatamque, vnice de­
bemus. T E , Traiano meliorem, T E ,  Augufto fe­
liciorem , noftrum autem feculum , C A R O L l N V M ,  
id eft, florentiffimum, atque aufpicatifiimum, omnis 
vocabit, praedicabitque, pofteritas, qui fama rerum 
geftarum orbem terrarum impleuifti, qui immorta­
lem
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l em M A I O R V M  T V O R . V M  gloriam , nouis ac- 
ceffionibus cum ulafti; qui Hungáriám T V A M , com- 
poiitis motibus ciu ilib u s, depulfoque barbarorum me- 
tu , integritati fu ae, florique priftino, reftituifti. 
Fruere cum  A V G V S T A  T V A D O M O ,  iam  
laborum T V O R V M ,  q u os, pro falute noftra, fu- 
fcepifti fr u ftu , quam diutiflime : vtere fponfarum  
T V A R V M ,  quas, ex Marte A llobroge natas, per­
petuo , aröaífímoque foedere, T I B I  fanffiifime de- 
u in x ifti, dote ac delic iis , quam tutiffim e: a g e , quid­
quid defiinas, quidquid occip is, pro gloria D E I ,  
tuorumque falute, quam optatiffime : impera terris, 
rege p op u los, tuere Principes, dom inare, terra mari­
que , quam florentiffime : vince hoftes, fi qui otium , 
nobis abs TE conciliatum , in pofterum turbare non  
dubitauerint, quam fe lic ifiim e: laetare dulciflimae 
F I L I A E  A V G V S T A E ,  M A R I A E  T H E ­
R E  S I A E , fecunditate, laetare felici nepotum  pro­
creandorum fp e , laetare nouis D O M V S  A V G V ­
S T A E  increm en tis, quam conftantiffime, vt ex  
T E  aliquando filios , & ex Sereniffimo G E N E R O  
nepotem , noftra gaudia morantem, propediem videa­
m u s, atque, ex I N C L V T A  DOMO A V S T R I A E ,  
duodeuicefimum C A E S A R E M ,  in folio paterno, 
auitoque, pari felicitate, atque gloria, fedentem , v i­
deat, num eret, veneretur pofteritas. Seruet DEVS  
T V A S T I B I  delicias, natu minorem filiam , AV-
M  G V S T A M
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G V S T A M  P R I N C I P E M ,  M A R I A M  A N ­
N A M ,  in fpem nouae affinitatis, poíTeífionem regno­
rum , amplificationem familiae, folatium gentium , 
adolefcentem, quae omnibus, quas animus concipere 
poteil, animi iuxta, ac corporis, dotibus, virgine, 
tam antiquae, tam excelfae, originis, digniffimis, ex­
ornata, abundeque cumulata, multorum principum 
fummorum mentes, in fe defixas, exfpeftationeque, 
ac deiiderio fui, accenfas , ad honeitam aemulatio­
nem, contentionemque dudum concitauit. Pax, quam 
Europae concilias, vt fit diuturna, perpetua, folida, 
id omnibus votis, ac precibus, expofcimus : ii quid 
vero nouorum, fiue Eurus, a palude Maeotide, Cher- 
fonefoque Taurica, fiue Zephyrus, ab Herculis co­
lumnis, plus vitra pertinaciter pofcentibus, turbarum 
conflauerir, quod D E V S immortalis clementer atier- 
tat; idem n v m e n  c o e l e s t e , quam pofiu- 
mus, religioiifiime precamur, v t, t i b i , T V A E -  
que D O M V I  A V G V S T A E ,  nullo non tempo­
re, fit propitium, talesque femper, qualem habuifti, 
concedat E V G E N ϊ O S , qui artis militaris feientia 
excellant; qui omni virtutum genere eluceant; qui, 
in dignitatis imperatoriae faftigio collocati, de repu- 
blica ftrenue merentes, &  T V A E P E R S O N A E  
maieftatem defendant, & fuae auctoritatem tueantur; 
qui denique, omnibus negotiis faufte, feliciter, pro­
fpere, & ad voluntatem T V A M ,  fluentibus, alias
poft
pofi: alias vi&orias, de quibuscunque imperii T V I 
hoílibus, referentes, fpolia ad pedes T V O S ,  lauros 
triumphales in C A P V T  T v  v M  AVGVSTVM,  
tót vi&ricibus iám coronis V E N E R A B I L E ,  de­
ponant. Tuas vero, defíderatiííime E V G E N I ,  
laudes, omnem ingenii atque orationis vim fuperan- 
tes, ne noftra in dicendo tenuitate deterere potius, 
quam celebrare, videamur : hic orationem abrumpi­
mus, T E ,  fummum, in arte bellandi ,^ V I R V M , 
fummis, in arte dicendi, Viris, pro dignitate T V A ,  
praedicandum, relinquimus, atque hoc T I B I ,  qui 
tot coronas, & caftrenfes, & obfidionales, & mura­
les, & nauales, & ciuicas , & triumphales meruifti,’ 
fex harum, diuerfi generis, coronarum loco, hoc pie­
tatis & cultus, quem manibus T V i S debemus, rudi 
Minerua conceptum, fenarioque numero comprehen- 
fum, ponimus monimentum:
Martia gens, luge! qui nullo vi&us ab ho«
i t e eft ,
Hunc domat, huic aufert ferreus arma 
fopor,
Claudit in aeternam, dum dormit, lumina
nőttem
T  V  R  G  I  C  V  S ,  H I S P A N V S ,  G  A  L L Ι ­
Ο V S E V G E N I V S  
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Non
Non hominem reor; ergo deum? non; femi-
hemonem:
Fata docent, hominem; facta, fuiffe deum. 
Ca e s a r i s  imperio nocuit nihil vllus ala-
flror,
Dum bonüs hic genius Martia frena regit. 
Rhenus ad occafum donec fluet; liter ad or­
tum ;
Adria dum Padum; Belga Ifalamque bibet: 
e v g e n i i  nomen toto celebrabitur orbe,
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Nec locus, aut tempus, quo moriatur, erit
Ad Lectorem.
DIftantialoci,atque indiligentia typographi/aftum eft,L. B. vt errata,nec pauca,nec lenia,ex chartis., curatius quamuis, & manu pura, exaratis,in pre­
lum iubreperent, neque poiTent eadem mature, velob- 
feruari, vel emendari ab au&or e. Qui corrigendi ope­
ram in fe iufceperat, is, cum officina remotior, nonfo- 
lum a praefcripto, cum in arte interpungendi, tum in 
verbis ac di&ionibus, íaepius difceffit, fed etiam, vbi 
mentem auroris non eft ailecutus, immutare quaedam 
non dubitauit. V apulat praefertimPi ifcianus p .17* in di- 
ctione, totae Hungar iae, vbi tamen Cafus vltimus, per 
Ellipfin vfitatus, & aliis locis paffim hic adhibitus, reti­
nendus erat. Quamobrem accipe, L. B. breuem craf- 
fiorum faltim mendorum indicem, reliqua, pro tua 
aequitate, ipfe corrige. Vale.
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tiam, pro,prudentitiam. i) p. 15· generofae, pro generof. k) p. 16. 
vbi, pro, t>ti. 1) p.17. tota Hungária, pro totae Hungáriáé. m)p.20. 
Optandumquc, pro, Optandum, n.) p. 23. quot,pro, quod, o) p. 25. 
Belgium, pro, Belgicum, p) 29. coeptum, pro, ceptum. q )p .38· ali­
quod, pro, aliquot, r) p. 50. Vbi,  pro, Vt i. s) p. 54- exfoluendis, 
pro, excolendis. t) p. 57. neque tamen tanti, pro, neque tanti, v) 
ibid. quod, p ro , quo. x )  p. 6 1 . vbi, p ro , t>ti. y) p. 78. 
omni, pro, omne, t )  p. 86, vidti, pro,
"Piólis. &c»

